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P O R EL F E L I Z P A R T O D E LÁ R E Y N A | ^ 
nueftra Senora,la Serenlfslma Señora Doña María Luifa 
Gabriela Emmanuel de Saboya i Dignifsima Eípoía del S 
InvióUfsimo Señor Rey el Señor Don Phclipe Quinto, 
(de gloriofa memoria) en el nacimiento del Señor 
Don Luis Fernando de Borbon , Principe 
* de A iludas, 
D I X O I A 
E L M.R.P. FR. G R E G O R I O M O N T E N E G R O 
y Valdh, dt la Efclareada Religión de Predrcadores, en el tercer 
di a de Fiejias Reales , que hizo la fiempre. Leal ¡y RéalVilU 
de Vivero , (pie fue el 10, de Septiembre* 
de 1707 . 
DEDICALA , ' Y ' CONSAGRALA 
H N Á % A S 2 ) E S V F I D E L 1 D J J ) 
al Tr'mcipe nuejlto Señor, 
CON L I C E N C I A : E 7 M ¡ d n d Porj í íaToarcia Infan 
^on, Imprcfior de la Santa Cruzada. 
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A L S E % É J s r i S S l M O S E n O ' X 
T t . L u i s F e r n a n d o de ^Borbon E m a n u e l 
de S a b o y a f P r i n c i p e d e A f t u r i a s . 
S E Ñ O R . 
V I E N D O de falir á la publica cenfura 
loque pudo acaudalar mi corta inteli-
gencia, para mover á quantos me oye* 
ron al grato reconocimiento de quan-
to debe á Dios efta Monarquía , por 
aver Tacado á luzá V.A.con tanta feli-
cidad de fu Serenirsima madrc laRey-
na nueftra Señora (queDios guarde) ni pude tener elec-
ción para cícoger padrino mas propio de la obra; n i 
aunque le tuviera, le dirigiera á otro que a V.A.no pu-
de tener elección , porque aun antes de manifeílaral 
mundo en el parage en que me hallava (que es la Villa 
de Vivero,del inmediato Real Dominio del Rey nuef-
tro Señor) la grandeza de efte beneficio me robó todo 
el Heno de mis fieles afedos fu inocente infancia, lleva-
do de la coníideracion de aquel deííeo de Chriftode . . n 
allegar á si losParvulos(yí) porque fe mira en elIos,def-0. . ^ \ 
pues de regenerados la miíma viva imagen de Dios, re^i /L .MMc 10, 
que los haze tan acreedores de fu glona,quantoexpref- '* ' * 
íaron fus inmediatas fentencias. (B) /gx 
N i aunque tuviera elección , confagrára eñe cortifsi- talium eji i im Reg* 
mo férvido á otro que á V.A porque a viéndome rediu numcocUrum. Ibid. 
cido á la varia conftitucion de los tiempos, á la impof-
fibilidad de dar á luz la obra , luego que la vio aquella 
República > que fue el día 20. de Septiembre de 1707. 
tuve tiempo para ver, que de tantos Sermones como fe 
predicaron en función tan plaufible , ninguno bufeo el 
auxilio de las ternezas de V.A. ó porque no fe les ofre-
c i ó , que fu lucidifsimo Orlente mereció mas que de 
% i con-
congruo mayores trabajos de los fieicsEfganoksca-
rendlmlentos-, 6 porque fusobras,aun íin la Uicidlfsima 
fombra de tan Máximo Padrino., pudieion correr fegu-
ras éntrelas borrafcas de la cenfura de los menos afec-
tos-, porque lo elevado de fus diícucfos ,harla evidencia 
convencional a los que mas defafettos los miraflen. 
i\íi obra , Señov, no debe gozar de eftos gages, por-
que ella mifma manifieda , entre realidades de ñdelif-
fimo cariño a las perfonas Reales, la rudeza de ios pen-
famientos. Llamáronme las experiencias al aíTumpto^ 
y lo que convencen otros de felices vaticinios, lo fun-
da mi Sermón en las pcecedencias.del feliz naclmieil* 
to de V. A. 
Y porque formar la Dedicatoria de la mifina mace*-
ría del Sermón, fera repetirle muchas vezes, de que es 
confeqnencia la moleiVia de quien le viere , es precifo , 
bufcarla nueva (lia animo de parecer Macftro;de cuyo* 
oficio , vno de los conftiturlvos es la invención de algo 
nuevo en pluma de mi Angel Santo Thomás) (C) y te--
( O ducirme á que íirva á V . A . efta Dedicatoria de primer^ 
Wtymtnveniat. D. cTpejo nocional de los indecibles blafones de ílfaltífsl-
Thom. lib. y. de mo origen , á fuer de no poder íer efte afiümpto nuc-
ctud.Princ. cap.9. vo en el mundo, porque todo el eftá Meno de eílos al-
tifsimos timbres, lo juzgaráqualquiera ciedlo mas de > 
querer lifongcar fus niñezes, que dedeo de que tropie-
ze V. A, con los aciertos, quando le raye el vfo de la 
razón. 
Es máxima del Efpiritu Santo, que llegan a la fenece 
(D) tud las operaciones buenas, ó malas, con que el vfo de 
MoUfccHs i m t t v U la razonfeeftrenaen laadolerccncia. (D)y foera delito-
n Z h n T C U T i e l c;iri irremifsible poner ante los ojos de ¥ A . á l a s p r l -
Proí" me.ras iüzes cie la razon notIcias,que hizieran mas fu cr-
ea á la naturaleza para defpeñarfe , que á la miíma ra-
zón para medirfe. Bien reconozco , Señor , que na-
ciendo para Rey de efta Monarquía (fealo defpues que-
desfrute eftc Rey no de fu Altifsimo Padre de V. A. el 
mas dilatado govi erno, que puede dar en edades natu-
raleza.) Es corto efpacio el de efte papel para que que -
pan, aun en carad heres mudos \ las infinuaciones ma s 
breves de las obliga clones de vn Principe. Péro^fiendo 
mi 
m 
Rex illiteratus efi. 
quafi afsinus eer»u-
í«í.D.Thoni. Op. 
mí a n i m a , q u e luego qaefepa V . A, deletrear, Cele 
pongan ellas á la luz de la razón,haré en efta Dedica-
toria lo que Santo Thomás en el libro de erudición de 
Principes, que es epilogar en vn folo capitulo quanto-
puede fer neceííario para vn acertado govier.no. 
Todo el vio redo de quanto ay que faber, pende de 
faber ( y no es idéntica) 7 nada necefsita tanto vn Prin-
cipe para redámente regir^ como la adquiílcion de ta 
fablduria. V n Rey de Romanos, cuyo nombre calla 
Santo T h o m á s , eferivio-a vn antiguo Progenitor de 
V . A. exortandolo con grandes razones á la enfeñ^nca 
de los íeñores Principes fus hijos: y es ponderable la 
fraile, y noticia con que íolicito moverle, mas que a la 
de todos, á ta enfeñan^a del que le avia de fucede^ en 
el Reyno. (E) Nada íe eftrafurá mas en el mundo, que 
ver con Teñas de toro á vn torpe jumento; porque co-
mo en aquel, no folo fiíico adorno, íi parte,integral de 
aquel todo de naturaleza, fe depoíita del toro la forta-
leza : fuera monftruoíldad ver en la eftolidéz de vn ju* ¿q emd. Prindgr* 
mentó fymbolos de lo, ailfrao , que caíi repugna á fu líb. 1 .cap^ 
efpccle. 
Todo el acierto de vn govierno neceffario para el 
f bien publico del VaífLdlo , pende de que fea fabio el 
Principe, y quien eterniza los Reynos 5 en el dictamen 
de Dios, es el faber governarlos. Hue máxima del Ef-
pirituSanto, (F) donde dixo muy del cafo laGloÜá,que> ^ dsdmit ad Re&i 
entonces eftá bien regida la República , quando rey- ««^ ^«««w.Sa^ 
nan los Filofofos, y filofofan los Principes, (G) y es caP• 6• r 
digno de reparo , que fe conílgue tan honefto fin con y3}. . , 
folo el deiTco de faber 5 porque los Principes mas fe en- Tmc ^ í i M ^ f : 
leñan a si mifmos bufcando los aciertos del governar, ¿; & RegeK 
que los inftruyen los Maeftros, ílrviendolos los platos philofifmtHr. 
del faber. Es fraile de vn Rey , cortado en la turquefa 
del. coracondeDios,(^r) donde fe debe.notar la voz (H) 
pafsíva del verbo , que en la inteligencia del muchas Trt*dtmini,qm íudU 
vezes Eminente Cayetano.convence el que fean Maef- cutis r&ram* Pfaloi. 
tros de si miímos los Principes, porque el mlímo def o ^ ver£ 10, 
de faber, los conduce al mayor acierto del governar. 
EAos tan honeí los , como dígniísirads defeos de los 
Principes, ios funda, dize el Doctor Angélico, natura* 
leza* 
Concupifcentia fapteii 
v ñ fefa yá éntóncés móniiméTlto del fíri j y áórá fon tantái 
mmm cgnofient ,m- ^ jntemperks en lo ñuco, y en lomoral , qiie no pue-
m s 0}cr*ntHr ^ ^ convencer qaan de cerca nos amenaza la vlri-
, « , 5 « , ^ 11.13. mafaral.ldad- E1 mayorpefoes,que ningunacircunG. 
<PIM ^ L L ^ tanda fea i>aftante para deícargar aiPrincipe de la obli-
¿e*m fian efc*m gacion de fabér quanto paila dentro de los limites de la 
$*nis. Ibid. parte de Mundo que govierna ; y fon tan varios los hc-
(Y) chos de todos , que aun mas que ciencia expe¡ imental, 
Alt» ficcantar, ima parece neceííarla la infufa para acertar á regif. 
it^UntuT. Apud D. Mucho fe quexava vn Rey de la falta de conocí-
Th. iib.i. de erud. en iosqne obran injuñamente governando^r) 
Pnnc. cap. 1. fue juílUsíma la quexa, porque aquella falta de conocí-
o - ivh r miento, ó ciencia, tuvo la mala confequencia de maf-
% r T d o L Z 2 ¡ Z ^ el Pueblo y Vaflallos;como fe mallica el pan. » 
fum. Math.cap.i 1. Los tiempos,y las experiencias dan tanro de Si.aun para \ 
( y los que menos conocen , que no fe nccersii a ponderar 
^«i nihil videntur la juila mortificación de David, para aísirfe los Princl-
*gere, m*iora agunt, pes tenazmente á las evidencias del íabef jporqü'e fe ev!-
Humanaque, & Di - t c ia ruynacomuh, y popular. 
SenciTndDTl' No eftá neceírárIíimenre vinculado el acierto del re<. 
liba^de^ud.Prin' ^la a i t e z a ^ porque en phaut de Agciftioa 
cip. cap. 2. âs al,:llras íe fecan mas preílo, y lo qüe no nace tari; 
(Á) a^0, a^linda roas de lo .ríeceíTanopára los aciertos.Mas' 
PUÍ¡ 'shn ¡ndut^& cerca eftá de dervanecerfe á quien firvieron de ta xas la 
amiai auro primo; purpura Jos brocados, y veftidoS blandos, que fe ^rari' 
quomedo repHÜtifut en los Reales Palacios { Z ) qlie los que tuvieron menos 
invtfatejiet.Thx.^ delicada crianza. Es error Tin dlfculpa , ni fatisfacion, 
(B) vincular tan neceííariameñte á ia alteza de los orjo-ines 
gSft/f* fT^'í el ^ d o régimen , que rubílit-nyen los Reyes. Ma?íüe. 
Ioel fe hazer en lo moral, y en lo fiílco^ezia Séneca, (/Cjel 
* (C) ciue Parece q110 na^a haze> que eí tiehepara juzgar' 
Dtffertü véLt mun- ^ue h3ga algOiníngunos otros méritos que los de fu na-
cimiento. Jeremías yá llorava en fu tiempo iacom-
ihim boKorum de fe- mutación de lo Ínclito , y efpedoíb de Sion, el primee 
¿Í?¿.'OT.D.rho, pro!, oro de la nobleza, en defechos vaíbs de barro fJf) De 
ad Opufc deerud. lo mlfmo fe quexa el Profeta JoeL {B) Por defierto en-
c ^ v 7 > t€ndi6 Santo Tilomas al mundo, defnudo de bienes 
t ^ i L U r L ™ m crPirit"ales;y por lo efpecioro,la primera nobleza Tuya, 
* ! * m i * t t * £ fcri. 5.Uien ^g1112"1^1^^. dize el Santo, abunda tanto de in-
twliHm ¡ndigemi*. vigencia en lo eípirltiiai ? como de copia de lo tempo-
i€) Lie-
" L lensscñan ' l s sH 'ñón^ de nótidss"de Principes; 
y Nobles devotiísimos, juílirsimcs labios • y adorn.i-
.-do-s de viríudcs morales, que ios elevaron mas que ja 
.alteza de fus nociiVirentos. Pero- .quando eícrivia 
, Santo Thcmas para enfeñarlos, lloraba ia preíentemu- (^p j 
dnnea; (Q) ya {e parece al que nace altamente, que na- s¡tffü*ut¿*****á* 
.ce fin bíafones, íuio mucítra la. publica libertad .en las y 
columbres vna dlftincion deles que no tienen origen ¡pfo t ' - '^rf ^ 
Ca|ialt0 5(«)y lo que adquieren ellas, dminciones \'an ™* ^ 
•tge ñas de la- Nobleza y es la continincron de la' ira de Tl!Gn1'^ "pra' 
D i o s , que jiiftirsimamentev experimentan los Pueblos, v^y 
•las Cmdades^los R.eynosí y Provincias, en los caítigos ;au¡vidJtítr 
que muchos no llegan- á conocer por fu induración. ^ r.¡¿rC5 » ^ 
Ella fue la razón de experimentarlos el Pueblo £;;;«¡ f£»5 infernáis 
Hebreo en láefópd dcMoy-fes , y ̂ naqulfo Dios levan • /¡mt exafti,igne, vi-
tar, el azote del caftigo , hafta aver pagado la Nobleza dtihetStrsyvehupi-
cn el íuplicio , de ,que aora la eximen ju^irsimas leyes, dít^h, vd luxurU, 
{¥) lleg?ránlc:á V . A . e l tiempo de diílinguir ? y leda- Drrhom ;bld. 
tan las experiencias el magiiterio de obrar. H ̂  ) < f 
Nadaay raasxilfiGuitofo.eael Rcynar, que laclec f ^ ^ ^ r e t 
clon de fugeros neccüarlos para í&ptí&mk llevar carga £*^^¿rrf S ' S 
tan pefada. Pero aun cfta pieza tan 'rieceíVaria ,vy tan p^^^vt ^ V ^ -
hijade lafabiduria, la niega lalifonja , lia zi en do1 facii *>t.ff^t:ve¿$*hSf. 
lo mas dificultofo ,'y canonizando por bueno lo-inalo. • r^/. Num. 2.5. 
Qlvldanfe en el mundo ias'comminadones Divinas 
{^)-por bufearfe las exaltacioneshiimanas. feefl© fe ha 
de buícar el defengaño'contra las mas-vk-as diligencias V<5) 
de la lítbnja vy nadie-.defenganará• rnas-ra V. A. que la ; fa^kidichtsbmm» 
le-cclon de los libros, donde íin interes, ni pretcnfion 
íc-hallalafabiduria. Santo-Thomás eferieió vn Opúf- Watm* i&W-
cuio,que eselvigeísimo ,paira enfeñar los Priricipes á 
regir : dirigióle al Rey de Ghipre yenrre -lás ir.ri^ores 
turbulencias de aquel Reyno. Componcnle quarro l i -
bros > que Integran ochentay vn capítulos, todos tan 
llenos dedodrinafaTia, y con tantas fingnland de?,que 
tratándolo el Santo folo cn lo efpcculativo?parece que 
fue Rey en lo pradico. 
Otro efcrivió,que infituió: 'EYuáicwndePmvlper.ciuQ 
componen fíete libros, en ciento y trelntay quatro c*-
epitulos. Envno,y otrohallará Vr A.qwando lc llegue 
«i vfo de la ciencia , y fabiduria, lasmaximasmascon-
pdfsion, víaré para inelinacion de V. A. á dodrina tan 
( H ) f a m de las frailes de ífaias, (.ñT) 7 para eftamtáp quaL 
m»»f i w* vmHÍi*? quiera eai'üacíon de las del DQ<flor de las Gentes. (/) 
inea. ITi!. 50. No es lonisnos qae aeceísica cuydado en los Re-
( I ) yes el diiltnguir de Kb os. yMaeibos para la crndiGÍorf, 
stdlket m$tmmt An y enfeñanci de los Principes. No pretende el; bien co-
g*ius de codo e-jm- m i m ¿ z \ Refrío. y defuskepubllcas., el q-áe fe juzgue 
g1!lmZdirjTli capaz ,7 ofrece fu perfona para enfeñar dê  quien han . 
r r . ü r , CV,*ngL\ ^ ^mxMúxt todos el faber i v el obrar, líalas, aunqne 
themajit.&á Galat. tan dodo, que tuvo got Maeítro al.Eipintn banro , no 
cap.!. fe ofreció á predicar'al Pueblo hafta :que afedó Dios 
la necefsidad ] é ignorancia dé quien embiaria á éni« 
( L ) p'cndercofatan arslua: (¿) Y fi paraele^ir quien enfe-
Quis mt m b h i é - ñs, afecta éílíiirímQ Dro; igiorancia, aun defpuesde 11 , 
quemmhtam ? Ec «,profetai Ignea mundicia, quien fe juzga capaz para mi - . 
egomitte meAh\.6. nlilcrio tan dificultafo - co no h enfeñan^a de Princi-
pes /no puede tener mucha ciencia. Todo lo cortom-
pen. Señor, los Interefíes particuiaresda ambición á las 
alturas, los populares obfequlos y es, qué no fe conll" 
deran los ríefgós, y afsi fe tropieza en los peligros.--
Lo primero que bufea el que íirve .folo por interef-
farfe en el mando , en la fobra de medios, y grandeza, 
es alexar al Príncipe,deja ieccionjde; llb-os,^que f i i ^ 
dan abrirle !osó)os,y enfeñárleéijufearilos^^ 
mas acertado gov'ierno :-pero en eílomifino . y en fus 
particulares íntereíTesmianífieílan fu ineptitud para en-
feñar, y fu necefsidad de aprender. El Imperio Roma-
nao entonces fe halló en la mas profpcra. boñafícij3 
quando los Miniftros ferviairi fin intéreííes ,'y;áunffan-! 
quenban fus riquezas para-la vrgebtía: En la gííerra-
con los Savinosfolo les quedó á ios mas aítosMinif-' 
tros la infignia de Gro, que los diftinguia á que llama-^ 
(iM ) fean buüí»; {M)y aun no lo precifo para el regular g a fío -
Apuá d. i hcm. de fus familiasjcftos huleaban el bien de la fociada muí* 
Qpurc.ao. de reg'- tltud, que llama Santo Thómas, no los intereíres p '^ t l -
nnn.Pnnc.cap.4. cularesde fuscafas. . 
-% Esipartldo robado el que aya de eílár íujeta la ha-, 
zienda del Fvey á todas las vrgencias, 7 eñempta de las^ 
in-
.inevitables U de los Vaffsll-os: Ig'tiM es f, p:-opor€ÍonaÍ-
mente hablando, la obligación del Vaílalio .:quc. pne-
de defender con medios al Rey , y al l\cyno , á la .qirs 
tie ne el Ivey de defender Reyno , y Vaüailos, y no fe 
¿¡rminuye [% alteza de los Dácimienros con la reforma-
ción de la pompa en los cafos preciTos. No dexo de 1er 
Rey,ni mancho fu Real origen el feñor Enrique el En-
fermo , por verfe necefsicado á empeñar ia capa para 
comer: ni juzgó que le e levaron tanto los blafones de 
fu nacimiento, como acción tan h'dalga.que le llegóá 
extrema necefsldad por el bien publico de íuReyno. 
De citas ran neccííarias/como católicas reflexiones, 
que trata Santo Thomás en ioéfpeculativo , falta en el 
mundo el exerclclopraftlco.Por elfo ay tantas quexas, 
qu e lashaze la ponderación peñadas ,y las hiziera vna 
racional reflexión llevaderas. En mi Santo fue devo-
ción e cúvirlas-, en los q;ie reynan,y há de reynar,esm-
4ifpcn áble obligación,no foio exercltarfede continuó 
en ellas, fi obligará que íe pra£liquen en fĵ s Reynos. 
Nadie fe puede eximir de ciencra tan racional ', ílnb 
fujeta fu razón al fentido , ó apetito , y no puede aver 
privilegio para eílado alguno , ni difpenfacion de lo 
por que ha de {nbfiíHr el bien cornuo 5 aunque fea con 
los mayores detrimentos del particular. De todo ha de 
dar quenta el Rey,del EclenaLlico,del.Secuiar;del Su-
perior, del Inferior, del Grande , del Pequeño , y aun 
de lo que fe executa en el retiro mas religiofodélo 
Político, Moral, y Jurídico. 
Los Juriilas defendiendo tenazmente laRegia pro-
tección determinan, cubriéndole del derecho de Eco-
nomía ,:que no fe les niega á los Señores, Reyes en las 
refolaclones, y dercrminaciones.de lo.s Juezes ÍEclefiaf-
ticos: {N) prefeindo de los fines defle derecho , que no ^ \ 
pretendo impugnar , ni determinar , fin embargo de Sala t * 
aver viílo vn tratado de Hombre Docto , que juzgan- ••to£i^^ ^™*' 
dolo lifonja delPrincipe ,hizo brazo izquierdo deiíi 
Iglefia al eílado Hele fia i l k o , por darle mejor lugar al 
Secular. Aquella protección firve para lo jurídico: 
pero no huvo quien formaffe y na que ílrva á lo moral. 
Los Señores Reyes de Efpaña tienen vna generaliíslma 
í>roviíion de ObifpadoS; Prebendas, y Penfiones Ecle-
f f * "fíat-
/laTlicas, gracia, y prlvileglo^ue mereció fu chrlftlano 
zcloyy denuedo en la defenfe de laGadiollGaRc-ligioi>, . 
ylibei-cad de la ígidíalVómana i y no debe juzgarfe, 
que le baúa al Principe la dignidad , y ÍLificienci-a del : 
PÍ^DVÍÍIO, de que^le certiñea vna, yot raconíuka ^fien'-
do eieceionla íegunda para í^tisfacer á fu Heal obliga-
ción. No baila.Señor^orquede-lagracia del Prineípe 
folo rcíulta.en el ProvHto vnacapacidad facuiratlva de 
adminiltrar, no realidad-de-Dominío fifrdcpendenclav 
Afsl explica Santo Thomás la -ethháologia deí • 
nombre '£/í//^/?Mí,<iue es^na^voz Griega, compuefta de 
^ y Eph que en iatln íltena /t^€r j (O) y fcojjos, que fuena /«-
D Thom Opurc. áa*í*i Y a^I Epífcofus > díze fupeFintsndencia : y fi efb • 
i9. áe perf. vit^ convence agéno dominio s.Tiendo los-SeEiores Reyes 
fpirit. cap. 16. í'j, quien da Prebendas^PenGones, y Obiípados ,^eítarále 
38,1^. í"abcrcomore-admin!íVa>re reparte,y en qr?e feconíu-
me el vtil de eftas Dignidades. Ede moral Théologicoi 
todos le tratan » y Santo Thomas de-.propoíitQ ea e| j 
Opuículo citado, 
Aqui entra, Señor í la proteccioil Regia en lo:mo-
ral, que tan olvidada fe ve en la pra¿Hca,á cerca de que : 
nadie eícrive, porque como fon tan Tantos iu i 'fines , no ' 
es capaz fu marerla de imbolver lííbiii'a por intereífes^ , 
y aunque no fueran tan legales en lo Xheoiogico fas * 
fundamentos y iio folo en la materiá-propueíla , que fe -
pone como otras por exemplo, baftarla para-fundarla 
la pradica de lu-S^nt-ifsimo Paflenréde V. A. ^arr Luis 
Rey de Francia, de quien dizen las Hilkmas, que pro* 
hibió eníuReyno ei abiiíb de las'vfuras, c impuíb pena \ 
de cauterizar con foega los labias de ios blasfemos.Nd 
es dudable , que entrambas ellas erpecies-de culpa caeiy 
principalmente debaxo-dc la autoridad Epifcopal j y en 
Efpaña la blasfemia al Sa-ntoTribtoal de la inquíficiom 
pero debió de ex-perimentar -el Santo Rey>omHsIon en 
el calligo de vno , y otro delifóo'y como Rey Sanrcy, 
introduxo la Regia protección > para evitar ofenfas DU 
vinas , porque Id juzgo •obllgacloñ de las Regias Dig* . 
:i)kiades humanas. • 
Todo ella á cargo del Rey/y es pefo que fe echa á 
las efpaldas, quando le juran tal los Vaífallos, y acepta 
á íedo, y-gu:traarlo5. Por btifá P.^C^UA WBfá 1-3 féfci-
ebria,p^r.1 niirarlo todo,y q'JC fe íc efeonda nada El 
govleruo Monarchlco es vno 5y por elíomas perfecta 
diíla mucho de la tyfaníacuyos padres legicímos fon él : 
interés, y ambición: En eíla dUtandk cónUíle fii perfec-
ción, pero es ixmc» hn fiicklo en ella'vida, y premiable (P) 
con crecidUsimas ventajas en la que -erperamos eterna. D.Tn.-Opufc. so* 
(P) Son opueíloscontrariameííte la fruición del bien, dc reg. Pnnc. c.j-
y ia pena del mai y n ó avl'óndo mas que vna razón de. 
contrarios, fi al qtiercyña mal le efperaindcci"ble tór-
mento pot- podeí ofo; ( P ) al que bien!por executor do ( C t i 
fus máximasoblisíaclones, le infta , y éltá apatejado ef Potentes;Temer tor¿ * 
mayor gozo. Trabajofo cs, tio fe düda , el t]ue aya de ^ ^ ^ - ^ -
tener el K c y tan prefenre lo mecánico ;cOmo loiibeJ ay* 
ra-l,'queayade faber t^mbien como exerce fu oñcio el' 
Mercader, el Arrendador, eFq-ue dá abáfto á lás Repu-? 
bUcas, y a (si de todas las ocupaciones comunes .xomo * 
dé la adminiftracionde Jtillicia ,que es objeto mas no- ' 
ble, y menos pellada ocupación. Como vive el Obifpo," 
el-Prelado, y el peor defechade fu Reyrjo ; peto toda : 
lo-coafigrac ei-faber , y para faber eS'nec'éfliano a'tíi'ar.' 
Chantos- reynaron bien:,que eftá canonizado fu do-
minio, configuieron porcramarel faber. El amor á las 
Leyes Divinas, eníeña quantó fe puede fáber párá r ey i 
nar j porque íl cfte amor es infeparable compañero del /rr y 
tcmor, eLle en pluma de vnUey Santo, es el principio, m á * j a j * * * t U t K 
y caufa de fsbcr.' (/?) Examinavafc en vna ocaíion efte mor Domini.VC.no . 
Rey, a cerca de 4a cantidad de eílc amor,y Hallóle tan f 
ocupado en e l , que fin 'que obftafibn TaS pe'nfiones del 
reynar, bailó fer fu continua meditación Leyes D i vi- ( S) 
ñas (5) Efta es la bafa fu adamen tal del dominio , y lo Quomodo Mle*i 20 
que hazcfelicifsimos !os ReynOff , es no folo la exadá gem ii*am'"Dominé* 
obícrvancia de los Divinos Preceptos '; fila cüílbdia dtí iot* die' meditatíé 
los mas Useros mandatos. Es máxima del"Efplrltu S%ñ¡ ™e*'P- pr-11 §- ~ 
ro , que no repara en la tranfgréfsion de lo grávejquien" \ l ) 
defenvda de la obfervancia de lo leve , ( r ) que explH ^ ft4*?*' modlc*p 
cando^S^alüdoro.diópor razón del au^^cnto de los 
, • . . r r . j r , , ^ r - • J. ECCI. C a p . i o . 
Víciosy tranígrefsion de lo grave, la no obfervancia út /yy 
ioleve. (^) Muchas cotas ffe tienen por muy leves en el .Crefcu)^ & 
niundovque careadas con ios preceptotque las prohl- 'áMmfkñánpSJ** 
oen, no pueden no difpone^proximamente a la no ob- mti:,in m*gn*pr»u~ 
íervaáa de las mu graves.No dexa de cítrañatfc en rci- 6í>«r. Svifídor. 
-io¿ 
glonesCatholícisel anfiofo cuydacb, y prccáuclon dol 
mas licrero mal del cuerpo, y el comlrnto defcuydo 
la entera-íedad del alma. La cuftodia del alma confiílc 
en cabal cumpllniiento de LeyesDivinas,y Pofirivas: y 
fe expimenta tanto olvido de las Poíitivas(no sé fi pofq 
fe reputan humanas) comodefcuydo en el exerclcio oc 
las Divinas 3 afsi permite Dios, que no fe repare en lo 
grave por el defcuydo de obfervar lo leve. 
• Con eftas confideraciones^y las reflexiones que clhs 
mirmas infieren, defea mi fiel afedo , á las Períbnas de 
V . A.y de fus heroycosPadrcs^ fe eílrenen fus primer.TS 
luzes de la razon. Eftas máximas N han de' hazer igua l 
en los juyziGsPofitlvosiMilitares.yJurídicos,A la equi-
dad eftá eíTencialmente conexa la alegría efpirituaí, y 
teporal de losPueblos.No halló otra caufál Davidxon-
LAttntHr,& exuhent fiderádole áDios Rey dellos,(X)fue fu oriente deV A . 
gentes quonlam iudi-
la alegría dcEípaña^y fi esprefagio de la que eípera go-
(as fopuios i a ^ t t i - zar en lo adulto de ru edad,bien me puedo prometer, y 
t*te,& gentes i» ter-, aun augurar conDavid, (T') el oriente (de: la paz, y ] u ñ y ~ 
vim dirigís. Pf. 66. cia en el feliz de V, A.afsi fe firmara perpetuo ftiTiOno, 
(Y) ^vfándo de ias frafes de Salomón , á pefar de la herética 
erietttrindifuseíus ^mbidiofa emulación: (Z) la viíla del Principe en el fo--
t H m ^ & M m . l l o de lajuaída ) es el Sol qile deshazc las nieblas de íla 
^ « « . 1 1 . 7 i . ^ ^ ^ \ m M o & ® mal. (^. 
ttx Ldicat i* eíle fin fe dirige mi Dedicatoaa a las tiernas nlñe-
ñfiili*pauperesjro. & V . A.porq fera elcuydado mayor de fus her.oy-
ñus elus In ¿ternutn cirsimos Padres facarle tan perfeclo en lo reíigiofo» ^!! 
jírmahitur$tavi.t9, lo regio^y en lo acertado del govierno(quc los difeurre 
(k) mi fidelidad violentos.hafU que CKordien fu neceiTana 
r^, q u i f j v h f i n » eníeñan^a. ;Eíte premio efpera mi atención .del corto 
¡ . i d ^ d i f a t o . m * trabajo^ue confagran.mis amantes defeos á V. A. aitn¿ 
Vtouc^To1*9' ^ueno tenga tanta duración mi vida, que llegue áver-
.ou.uap.io. experiaientarlo: pero me harán feliz eftas efperan-
<;as,fm que me permita la duración el logro de las pof-
íefsioncs N.Señor gnarde á V.A y profpere quanto le 
pide efte' fu fiel Vaífallo. Madrid ? y Diziembre .3%. 
.de 1708, 
A los pies de V.A. 
,Su rendidi/suno fiel Vaííallo,y Siervo. 
,Fr. Gregorio Montenrgro y Faldes. 
' - . • Ordin. Pr<t¿t 
A L 
AL EXCELE^CT^ , SE ñO \ 
'Don Fr and feo T^nquillo , del Confep 
de fu Magejlad, (jovernador en el Su-
premo de Cajlilla-, y Cachan (je-
neralde íus.Armas*. 
EXCMO j 
A determinación ^e^dar ala eíhmpa el Serf 
nion que predique en la Real Villa de V i -
vero, en las Fleftas Reales, que hizo de ac-
ción de gracias á Dios, por el .feliz Ckíen-
te dd Prlncrpe ñi^r^^Seíríóf j «ft'ácnor " 
.Dón Luis Fernando dcSofbon Emanuelvdc Saboya. 
(que profpere-el Cielo ) bisralendÓ á 'los"votos de 
aquella íiempre fiel Villa , 7 de los concurrentes de 
otras partes, me hizo elegir por Padrino de obra tan 
corta á fu A . R . Fueron los motivos los que infinua 
Ja Dedicatoria, en que rebofa la fidelidad el defeo 
de los mayores aciertos fuyos , que es la eftima-
cion que puede tener la obra ; 7 para darla por 
mano de V. E. tengo el de aver llegado á fu noti-
cia cfta , autorizada con el Acuerdo de aquella V i -
lla , que quifo favorecerme , apropiándome de val-
de los aciertos del aííumpto- El mas principal es reco-
noce. 70,como todos los á quien rige la razón,7 faben 
deínudarfe de la paísion , la experimentada fidelidad 
de V. E. á las Períbnas Reales , que acreditan fus 
continuos afanes en el Real férvido. Y partos de vn 
entendÍ:niento, que tenazmente propone á la volun-
tad tan debidas fidelidades , no fe dirigieran bien 
fino por femajantes, quando mi Invtilídad nunca pu-
do p-efuaiir merecer los pies de las Perfonas Rea-
les. Skvafe V . E. hazer íombra á mis buenos defeos, 
que 
i 
ÉjCie és tfiiMó püede Hcfeáe mí humilde feconocN 
miento, 7 afeito , con que pido a Nueílro Señor 
aguarde á V . E. muchos años en fu gracia , y exai, 
^aclqn. Madrid, y Diziqmbre i í . de 1708, 
B x c m o 1 S c ñ o t * 
. . » 
Siervo 5y Capellán de V.E. 
^B. S. M -
F r . C j t i g o m M o n t e n e g r o y F a í d e L 
Q r d . T m d . 
V v • OÍ. 
Jgi i f tm Cífno de O hnedilla ¡Tredkcukr de ín wa~ 
- 'gcñad.y f r i o r del ^ea l Concento ddSueJtra ^emrd 
de Atocha, 
U . P. s . 
OR mandado de V . A* he viílo vn Sermón 9 que 
tffT predicó en laVilla deVivero el Padre R Grego-
rio Montenegro y Valdés, en ocaíion de lasFieíw 
tas Reales , que hizo aquella Villa , en acción de gra*. 
cías á Dios por el feliz nacimiento del Sereniísimo Prin-
cipe nueftro Señor.Y aviendole leído con cuydado,hallo 
no contiene cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y bue-
nas coílumbres; y aísi, me parece es digno de que V.A* 
conceda la licencia-que fe pide para imprimirle» Y aun-
que veo la abundancia que ay de Sermones mipreííos, 
£011 todo , el aííumpto que tiene merece, nofolo-cfíamw 
pai íc en papel, íi efeulpií fe en laminas, y bronces ; es 
dar graciasa Dios del incomparable beneficio, que hizo 
á cita Monarqoiíij en concederle vnPiipcipeheredero ¿o. 
toda ella, nacido entre ivqfctfe.s ( qiie dcíeado tefífJoi' 
Qué íuípiros, lagrimas, oraCiOiics , v íacrihcioslia cofia* 
do!) muy retoricamente dei-xVu¿rAra vi Orador, ya la íubfc 
tancia del Don, ya laseircunííandí M.K he tardo la D M 
vina,providencia en comunicarle ; pero era pfcclío zo-
zobrar en la falta fuya, viniendo-para remedio nuefíro, 
fiara que íe eftime, y aprecie lo precbío dcl Doix Aísé 
lo dixo Santo Thomás^hablando de la convcnivneia que 
huvo en la dilación de lavenida del Principe1, heredero 
del Eterno Padre. Y fi como dlxo San Agufiin: Dui/mt 
exf^cfandim^fempertenendum , es arpumenco eie lo que ha D• T/:íW' 
de darar el bien concedido de nucflrorPrlncipe, y fus ' . 
Succííbres ^ en el racuto de lo que ha afligido ,.y molef-
tado la díladoti s que ha precedido. 
Effe es el norte tan ponderado de. nnefiro Orador, 
dár gracias, y enteñando á todos losEípañolesá perie-
vcrar en molkarfe agraclecidos ai Autor de tanto bene-
ficio, en que fe acredita hijo de nueftro- gran Patriarca 
Santo Domingo, lucido Armamento de la ígíeíia. Los 
ffiim. 18. Cielos predican, dixo Dav id , Us glorias de Dios s Coeli 
emrrantgloñam 0W, d.indo gracias , Como OradoresCe-
leftiales, de losbeneficios,que á todos fu Divina Magef-
tad ha comunicado. El Bxcelfo AugirlHno duda : J^uan-
do nanavlt > Y refpondc: Jetando nato Domlnoy flslla nova, 
qu* numqaam vide^atur a'pparmú' Q^ntd e} Cielo ías .ala-
banzas por el nncimieiK-r> del príncipe Cekftía! con len-
gua de luz, que fe apareció á iéi Reyes del Onentejpucs 
no fue efla Eílreüapira moftrar al Principe reden-naci-í 
do á los Gentiles del Oriente? Como podia fer predica-
dora de gracias > Porque las Eítrcllas que té* quieren' 
acreditar de luzes, hijas de) íirmameríto ^ rio fabcn prefj 
cindir de agradacidas/y maeftras miran á Dios , y á los 
hombres: á Dios da va gracias del Principe que embía-
va, y enfeñava á los hombres como le avian de venerar,-
rcndíile valíallage, y adorarle. 
De todo lo dicho fe infiere, !a congruencia de que fe 
imprima efte Sermón para la poíleridád, porque fiem-
pre viva en la memoria el beneficio, y el mérito delr 
agradecimiento conferve á nueftro dígnifsimo Monarj 
ca, y no perdamos por ingratos tanto , y tan dilatado 
Mayorazgo. Rubén le perdió entre todas ks Tribus; 
c*yet*njn 1 ía r2z0n ® ̂  Cayetano í J^uia hensficia m aquujnju^: 
i Hdic c*?. 5 • fiasvinmho m cor de ̂ r ^ í . Porque las injurias las enta-
llava en p lomo, para que permaaccieííen , y los be-
neficios los efcrivia en agua ,para olvidarlos. Impri-
máfe , pues j vna \ y mil vezes efte Sermón , para que; 
fiempie prefente á ios ojos de los Efpáñoies , con el 
me-
mérito de la gradtud coníigan la pcrpetoídiJ de fus 
Príndpes. E^e es mi parecer s falvo&^. En cffeHétl 
Con ventó de NueítpaSenora de h-tocha á 12/de Ene-
Fr. Aguflln Cano de Olmedilla, 
Maéftro, y Prior,, 
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Conjejo de f u Magejlad. 
O H Pedro Fernandez de Ocaran^a, Secretado 
del Rey nueftro Señor , de los que refiden en 
fu fQonícjo , certifico , que los Señores del 
Conicjo de fu IVÍageñad, dieron licencia al Padre Fray 
Gregorio Montenegro y Vaidés, del Orden de Predicar» 
dores, para que pudiciíe iniprícnir 3 y vender el Sermón 
que predicó de acción de gracias á Dios , por el nací-
miento del Sereniísimo Señor Principe de Áftuiías 
Don Luis Fernando de Borbon, nue/íro Señor , en las 
Fieftas Reales, que con efte motivo hizo la Villa de ViV 
veroene lañopa í fado de 1707. aviendo precedido la 
aprobación, que eílá antes de efta Certificación, por rc-
mifsion de dichos Tenores. Y para que confte lo iinnd 
Madrid á 1 d e l mes de Enero de 170P. 
2X Tedro Vernande^deOcdrún^a. 
J f $ 1 0 % A C I O N V E Ü ^ t o . K M . F ^ J l ' 
Jlon/o Timentel, Calificador de la Suprema 3y defit 
juma Secreta fy Examinador Synodal del Ar cohif-
pado de Toledo* ; 
E orden d e N . M . R.P. elMaeftro Fr.Fránclfco 
García de ÓiívarcSjPrior Provírscial dé la Pro-
vincia de Efpaña, Orden de Predicadores , he 
le i io con todo cuycM^el Sermón, que predicó el Pa-
dre Fr. Gregorio Montenegro y Valdés., del miíaio Of-i 
den, en iasFieftas Reales, que por el nacimiento del Se^ 
renifslmo Señor Principe de Aííurias Don Luis Fernan-
do de Borbon, nucftfo Señor, hizo la Villa de Vivero; 
y fiendo tal íu afíumoto , me fue muy grato el leerlo, 
pues fiempre<|ue fe me ofrece la' memoria de tai bene-
ficio, hallo íer correfpoíidiente á tantas aníías, y defeos, 
como en nueftra Efpaña precedieron. Por muchos 
años careció Ifaac de fucefslon , logróla por premio de' 
Ce&efi.y, . fus aníías, y Gracioncs : VeprecatHfqae eft Ifadc Dominunr 
pro vxore fuá. Donde dixo el Chryfoftomo , aver fído 
Jacob fruto de la oración, por veinte años contavíada: 
Hml l . ^ . Viginti annhperfeveravit orms }0> deprecans. Detm ^ $ tune 
tándem afequutusefl , quod ckftderabat, > Y dudando mi cu-
riofídad, por qué tanto tiempo k dilató de jacoh el naJ 
cimiento , difeuni fer el motivo lo que el Angel díxo a" 
María Santifsima, hablando del Hijo que avia de tener: 
l*%t i . Regnavit ¡n domo íacoh i'n mmitm^xe rey^aria-fín fin en ía! 
Caía de Jacob. Y aviendo Dios de conceder á Jacob vn 
beneficio tan grande , como tan continuada defeenden-; 
cia de Reyes, predio era que precedieran a íu nacimien-
to defeos3y ílipiicas tan prolongadas. Coníuelefe,pues, 
nueftra Efpaña, gloriefe de ias congoxas, y defeos tan 
coAtioMAdos^como á eíle nacimiento precedieron^ pues 
íil 
fu miflnn dlíacíoti nos prométejque ñ coftó fufpiros tatf-
í a s , es para concedernos Dios en fu A. R. Reyes perpe-
tuos. No ceíícti las gratirades, para mas afianzar íegurÍJ 
dades de la continnadon de faceíTores ^que en fu Alteza 
Real nos prometemos. 
Gracias dió Eva por el nacimiento'de fu hijo SetíV, 
atribuyendo a (ingalar Don deOios fu \ogro: f ojj¡di homi-
nem per Dium (<\hí>) y a viendo íído parto natural, yo du^ 
do^por qucfingularmentc á Dios lo atribuye j y difeurro 
fue p >i: lo que notó Cayetano : Tantum progenies Seth m 
Nae falvanda e ra t^n t Seth,cuya de-fcendeñciíi, por (íem-
pre, fue continuada; y vnpi incipe, en quien fúceísiones 
fe aíícguran, es de Dios frngubnísima dadivé .- pero ad-
vierto,que donde la Vulgata feeiPoJJedi hm'memper Deurrí. -
Oleaftro dize : Emivífum a Domino; donde fe defeubré 
vna contrariedad aparente. Si él reconocer Eva ei bene-
ficio por Dívmo,fue darle gracias por el Dón, el Don no 
feria comprado 5 y fi lo compren fue deuda de juílíciaí 
Luego no fe compone que dieííergradas, ycompráífe: 
pero yo difcurro,quc Evadió gracias por vno ,ycompró 
otro. Avia de lograr el hijo, y la fuceíslon déí continuada; 
Dió gracias por lo primero , y ai ptecto de fu gratitud 
compró los fuceífores íin termino, que fe íiguíeron:fien-í 
d(^, ñ} lograr á Seth, Don gracifo, favor debido á fu g r ^ 
tidud-j qiíe la fuccísion continuaffe. 
Lloraban Elcaná y Ana haliaríc de la fucefsion de eíla 
privados. El Sacerdote Helí defeó ver á Ana con con-* 
fueío, que vka lo de íupiieas h> ardiente , 1c ayudó a pez 
ion á S^itUid por hijo, rnortraronfe á Dios agradecidos, I'Re^ca^ 
y á h c leli á Elcana : Keddattihi Dominus femen de mullere 
hac; donde luego fe ofrece vn curioío reparo. Si á Ana 
dizc: Dtt tjií D¿us; por que al marido le dize : Reddat úhi 
£min#s> El íuena grapai t\Reddat íuena juñicia: pues 
Como puede fer deuda de ¡uíllcía , ío que es dadiva de 
gracia? De eíla duda es fácil la i cípueíla. El que di-
xo á Ana, denotó rer graciora ia dadiva de Samue!. 
Logrando efte Don, moftraron fu gratitud s y la gratitiíd 
hizo a Dios deudor, corno de juftida, p^ra que jes muU 
tiplicára los beneficios. Tuvieron Elcaná , y Ana tres 
hijos, y tres hijas; el primero fue dadiva g^ciofa- Z ^ / / ^ 
Dem. Los redantes fueron á fus agradecimientos debU 
dos de jufticia. Afsilo difcurrcel Chryfoílomo: Initio non 
dixerat: reddatyfed: detiihi Deus, verhm púfiquamiiiaficem 
Deum dehttorem ait; reddat tibi Vominus, 
Diónos Dios á nueftro Principe para premiar cató-
licos defepsj y como l e empeña juftamcnte el Orador 
en que fe mueftren de tan fuperior beneficio los agrade-
cimientos, yá parece que fe publicava eficacia de íus 
vozes, pues cfperamos ver tan en breve aífegurada mas 
h fucefsion de nueftros Reyes, y Señores: logro digna 
de nueftras anfías, y de las que en fu Sermón raanífiefta 
el Orador, y aun promete de Regias fucefsiones, vnien-i 
do á lo guftofo de tan amable aífumpto de Sermón, lo 
difereto, lo amante, lo muy leal, y lo católico, fin con-
tener cofa alguna contra nuéfíra Ssnta Fe, y buenas cof-; 
tumbres; deque reíulta, puede V.P.MR, dar la licencia 
que fe pide. A ü i io fiento, falvo, &c. Hofpicio de Pre^ 
Picadores de Madrid # y: Febrero 16. de . i jop *. 
Fr. Alonfo Timemel) 
Maejlm, 
L h 
LICENCIA 'DE LA"RELiqJi 
L Maeílro Fray Frmclfco Gírela de Olivares J Pnor Provia-
ciaUie la Provincia de Elpatía, Orden de Predicadores, por 
la prefcme , y autoridad de mt ofido, doy licencia al Pal 
dre Fray Gregorio lVíó;ítcnegro y Va!dés,rciidente en naeftro HoU 
picio de Predicadores de Vl idrid , para que pueda imprimir , é un~ 
prima vn Sermón , qste p̂ e iicó de acción de gracias á Dios por el 
nacinuento del SerenilVimo Piinctpe de Alhirlas Don Luis Fernán iv>.-
de Borbon, nueftro Seriar , en las Ficílas Reales t que con efte moti-
vo hizo en nueftro Convento de Vivero aquella Villa, en el Sep-; 
ílembre del áno paííV lo efe 17 .)7:arenro que de nueftra Orden eíiá 
viílo, examinado , . v í&íáo por el M.K.P.M. Fr. Alonfo Pimcni 
tél ; avien io prect Ji lo ' res las üct-ncías neceíTarias , fegun las Rea-
les Pragitiaticas de' efios Reynos, y mas que fe diíponepára las im-
prcfsiones.^ Enfee de lo qual mandé dar las prqíence,s , íirmadas dé 
nut^lro nombre, fell̂ das con el fello menor de nueftro Oficio, y re-
frendadas de nueftro infráferipto Secretario. Dadas en nueftro Con!i 
^ento deSan ̂ ablo de Valladoiid, en 26, de Enero de 1709« 
FrEranclfco jarcia de Olivares^ 
Trior 'Provincial. 
Por mandado de fu P.M.R. 
Fr. /ojeph 'Barrio. 
LICENCIA m i OT<pJ^ 
1 OS el D ó & . D o n Manuel Metichero f ' K é z t i , 
quifidor Ordinario, y Vicario de efb Vi l la dé Ma-
.drid,>y fuPaíCÍdo*- Por la prercnte , y por loque .á 
Nos toca, damos licencia para que ic pueda imprimirle im* 
prima el Sermón ,-queen acción de gracias por el parto de 
la Reyna nueftra Señora (qucDios guarde) predicó c! Padre 
Fr. Gregorio Montenegro y ValdeSí del Orden de Pre cica-
'ápres, en Us Fieftas Realcs> que con eftc motiva hizo l a V i -
Ha dcVivcto > atento que de nueftra orden , y comi í s ion fe 
haviftojy reconocido , y no contiene cofas contra nueftra 
Santa Fe Católica, y buenas coíiumbres. Dada en Mai 
, ^ 2,5. d« Febrero $ arlo de rail feteciencos y nueve^ 
' <£)otí.Menchero. 
P o r f u m a a d a d a 
Juan Carvallo 
P R O L O G O A L L E C T O R ; 
P IO Lcclor,aunque!aobra,queeKpongoá^tu píadoía cenfura, pueda padecer entre la de (lis muchas ignorancias , la de deípertar con Pro-
logo tus atenciones : condiciónque íolo requieren 
las obras maxísnas , 3 quien debe fervir e! ecce}b el tnif-. 
terium, con que allá nos previene San Juan la profun-
didad de fus revelaciones por fobre eferito de íus grá-
dezas: todavía, haziendome cargo,de que no íolo íir-
ven de cfto los Prologos,íi de manuduccion á algunas 
propoficioneSjque aun ííendo políticas, fuelen engen-í 
drar dudas morales ,y gloíías maí hijas de ios afedos, 
a quien rige el apetito, ó defeo, que de la razón que 
perfcadelas verdaderas inteligencias/juzgué deuda 
ínia$y iatisfaccion de algún reparo, que puede hazer 
la curioíidad en algunos términos, quc halíarás en el 
Seímon.quc te ofrezco mas amhiciofo, devn general 
reconocimiento de ios máximos benefídos de Dios, 
q;je vsó con cíla Monarquía, dándola Principe de tan 
giofioías,y beroycas efperan ŝs,<]ue es lo que prcten-
den petíuadir mis Oiatoiias raioncs , que amante de 
proprias glorias í porque te confitíío ingenuamente, 
que ni las bufeo, ni las merezco. Son eftos.ei jugar re-
petidas vezes de los términos rE/teruidadj fecundidad, 
que hallarás coeexados, y contrapueftos en los dos 
Difcurfos del Sermón; porque como elegí por norte, 
ó idea de mi Oración , la rfterüidad, y fecundidad de 
Ana, madre del gran Sacerdote vSamuel, no pude no 
juzgar de ambos cerminoí^por la proporciS que halle 
en vno, y otro fuceíío: y como en el de Ana es cietto, 
fegun la fentenciaque cito de mi CardcnalCa} etano, 
que es la mas corriente entre los Expo/itores, y mas 
coiiforeie á laktra del Texto 5 no íe debe eníender 
•A aver 
aver fido rigurofa, y natural fti eftcnlidad 9 ñ vna fuf-
pcníion miftcriofa de fu natural fecundidad, que pudo 
hazer Dios y o por los fines que declara fu Cántico, 6 
con otros inefcrutables de fus Divinos Decretos: afsi 
debes entender el juego de eílos términos» hablando 
de nueftra Rey na >y Señora, cuya natural fecundidad 
quifo Dios íuípender por el dempo', que expeiimen-
tamos, 6 por los fines que expreífo en los í5ifcurfoSj 
ó por otros mas altos» é incoraprehenfibles de fu 
Sagrada providencia» 
Efto vnicamente me ha movido á excitar tu aten-* 
cion con Prologo, fin embargo deque entrambos 
Difcuríos del Sermón lo manifieftan: pero ya la deli-
cadeza de algunos genios, ya las vozes, que antes dej 
logro de tanta dicha avian efparcido defafe<5los 
diícurro ferian eftranos aufentes , embidiofos de tan 
máxima, felicidad) me obligo á hazer efta preven* 
cion, y á folicltar juntamente tu piedad en todo lo 
demás de^ermon, y Dedicatoria , que efpero deber-
tei ya que no por otra tal, por lo que juzgo que cada 
ynpfeiebe ásipaifíno. Vale,&ina£;temum vive. 
r'O 
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S A L V T A C I O N . 
Beatus-venterqúi te portamt vbem 
qua fuxijii. L u c í I.Í 
Carmínea njere e^cihusi^c. l o a n n . d . 
^ 'VE güítoíamente fe emprenden los 
trabajos, quandofon tan calííícados 
los motivos de losafanes! No tro-
pezó Chnfto en ellos, por traer al 
nuevo edificio de fu Iglefia á los dos 
mas excelentes Apoftoles S. Pedro, (A) 
y San Andrés. (^) No en las fatigas, fed, y canfan- ^ ^ « ^ V ^ MÍÍ-
cio , porconvertir á la Samariraná , (B) ni para dar ^ ¡ ^ ^ N;Ct 
falud al criado del Centurión rehusó ladiíbncia que Gonan, rom. i . in 
avia defdc donde íe le-hízo la petición á fu cafa. (C) Ev2»g^ 
Lo primero, por el edificio, y anmemo de ful glcíia, _ . ^ • ^ . . , 
Lo íegunoo ypor facilitar la eonveríion de Samaría, y¿^f. loan. 4. 
y hazer íegura la vocación de las gentes. Y lo vkimo, (C) 
por premiar publicamente la vida de las virtudes, } * cu~ 
que es la Fe, para aliento de los creyentes; (D) por- ^ 
que íiendo tan calificados los motivos de los afanes, NCH ¿W*, t*»tam 
deben emprenderfe guftofamente los mayores tra- fi^mí» ifréd. ibi. 
bajos. 
Oy miro en eftalglefia reperidos, no folo los 
cultos, íi también los trabajos; puesaviendo prece-
dido al que guftoíifsimo emprendo , el de los dos 
eloquentiísimos Oradores , que<:on tanta agudeza, 
facundia, y fobra de tanta ,y tan a^iftada dodlrina, 
A 2 en 
en diícretos conceptos mó énfefiaro^no eñá fatísfe-; 
cho el afedo de efta íiempre Leal, Fidelifsima ílem--
pre,y fiempre íluílre Villa, ni con lo que precedió 
de cultos á Dios, y á fu Madre., ni con lo que divir-, 
tió de regocijos corporales s por aficionar mas á ef-
te pueblo á los obfequlos efpirimales. Pero íiendo 
de todo tan públicos íós motivos, entiendó, que el 
repetirle á Dios los fervieios/erá por hazerle mayo-
res los obfequlos; pues donde inílan las razones de 
obíequíar, no puede no averias para repetir muchas 
vezes el fervir. 
Todo obfequio en los hombres-fe funda en la 
gratitud, y nunca pudo bien agradecer, quien no fu-
po repetir muchas vezes el recompenfar. En vn jaê  
go de pelota ineraphorizó Séneca .el modo deagra^ 
decer los beneficios, porque como en él no fe llama 
buen jugador el que recibe, aunqueica con deftreza, 
!a pelota, que fale violenta del faque, ñ e l que con 
igual, ó mayor violeocia lar buelve j afsi el que red* 
shut enhJin lufa el bene^cío, falta á las leyes de agrade ddo,íi mu. 
*JÍ Mudpiium f d t i chas vezes no le recompenía', para que exceda con 
fic diugtnterexcipere mucha ventaja la correfpondencia á lo recibido; (£) 
M o r n i f i , ^ apte> porque no íe puede llamar agradecido tí que en la 
& expedí* remifsit retribución no haze muchas ventajas al beneficio. 
I T J ' ^ T ? " Es duda del Maeftro de todo miAngelico^ Eû  
inet animo benignif. cnariíticoDoótor Santo Thomas. Pregunta fi es con-
fimo acceperit, non veniente, que dé mas el que recibe el benefício,que 
S r l ^ t X •Ip ^"5 hi20 en éI * g^ancia > Refponde el Santo, 
tntm pan r e ¿ d t . <lüe ̂  y ef» el cuerpo del articulo da la razón del aí-
Senec i ib . i j e be. ferto, que íiempre la doaHna de Thomás, fue doc-
trina de razón. La corrcfpondencia del b^dício , 
atiende íiempre á él, fegun la voluntad del que le hi-
zo; y lo mas aprcciable de vn agafajo, es averie he-
cho de valde quien le hizo. Luego queda cblígido 
el 
el que rdcibe á recdmpenfarlecon ventajas s fin que 
Ic baile para quedar en el predicamento de agrade4 
cido, recompenfarle saun con igualdad , porque fe 
quedará en la claífe de ingrato , quien no correípon-
diere con ventajas al beneficio. (F) ' rrrzW opone** «r£ 
El que nos conduce á efhígleíia en alas de la fí-j i"em Plus 
deliísiíTia lealtad de efta Villa á fu Rey, y Señor na- in r e c T í f T ¡ : 
tura!, es el de la Rea! íucefsion, que reconocemos a benefieio} D. Tho n 
la liberalidadí)ivina en el nacimiento de vnPrincipe, i.z.q.iofóvart.ó. 
en que no íolo fe aíkgurala libertad de la Enemiga, c * r f T ' Z l T ^ 
y Herética oprefsion, que tanto haze nos molefta, íi -vetequde, mk 
la finura colmada fuccísion de nueftto Inviótifsimo videturfacengraüs* 
Monarca el Señor Rey Phelipe Quinto, y fu Digní^ $ ^ % £ Z 
íima Efpofa la Sercnifsima Señora OoñaMaria Lui- compenfati» femper 
fa Gabriela de Sabaya La alteza de efte beneficio, tendit.vtpro fmpoffe 
es mas para chriftlaaas reflexiones, que para vozesr m*ius retri' 
retoricas. Y íi fe ha de recompenfar con ventajas, 
precifo es repetir en devotos obfequios , feñas de 
nueftro reconocimiento: y aun repitiendo muchas 
vezes eftas gratas exprefsíoncs'^avréinos'dc quedar 
en la claífe de ingratos, por quien le haze , y porh 
alteza del beneficio. 
De cíU verdad nace luego la duda. Juntárno-
slos á reconocer el beneficio de la Kea! fucefsion en 
el nacimiento de nueftro Principe. Efte reconoci-
miento es á Diosa quien rendidos damos las gracias 
de tan Gigantebencndo. Y fies calidad de la grati-
tud la ventaja en el rccompenfar,Dias es tan incapaz 
de recibir de U)s hombres, como los hombres de re-
compeníarle en efcClos á Dios. Luego en vez de 
acercar en efte obfeqoio, qiiedamos en la opinión de 
ingratos por el fcrvlcio. Aísi parece, mas no fes af-
fi , que para vencer eíías infiñitas diftáncias, fupo 
bufear la icalud ardides. Es verdad, que ni Dios> 
puede 
4 
puede feclblr del hombre en efectos , porque fuyo 
(G) es quanro tenemos, (G) ni el hombre es capaz de rc^ 
QuMbabe^quod »on C0I1'loer(fafle con ventajas. Mas para vencer días iru 
nuetñfi* i.adChor. capaldd?fjes humanas, difeurrio la h'delidad íacari 
plazaeíías realidades Divinas; y ofredtndole a) Pa* 
dre todo vn Dios en eííe Sacramento Aiígüfto^qceda 
con muchas ventajas recompeníado el beneficio de 
la Real íucefsion , pues per vp hombre que nos dio, 
/H) haziendole Padre al Señor Rey Pheii>e Quinto , ( H ) 
M yioomnismemu le ofrecemos vn .Hombre Dios en eííe Saeraraentoí 
tasínccciof&ínter* y aun fíendatanhumano, 
EpScapo. Ad q»6^3 con ventaja recompeníado con la prefenclayy 
vidima de eííe Sacramento Divino. 
, Elegante prueba en el Geneiis. Qtilfo Dios3que 
le recompenjî 0e Abrahan el bcneiÍGio de averie da-
do poílerídad en el nacimiento de Ifaac; y defpues de 
^ adulto el muchacho , fegun la opinión de ]oíepho en 
Viginti quinqué an- fus antigüedades, ( / ) le mando fe leíacriíícáíre en el 
norum fuijje mm a Monte Mona. ( I ) PaíTo por Jas circunfíancías de eíla 
Apud ^ T e t A i b . u 'moc%me v'&iw& KY dudoíoio el que aya retratado 
io Gen. Dios fu mandato y i tjempo^que con laié mas glgati* 
(L) te , y la mas alta obediencia / tenia ya Abfahiín 1c* ¿OLĴ I/ZS vaneado d b m o para íacrificar al hijo. Pues es 
cliaíCQ-íacarle á vn, hambre de ío caía, y arreílado ya 
hcaujium fuper vnñ a vna coía tan ardua j como quitar la vida á vn hijo 
r^/¿/.Gen cap.za. V l ^ 0 Í ^ e era h')o de milagro ,-y al tiempo de exe-
(M) 'Vcutsrlo privarle de la gloria de vna obediencia tan 
extendí manum diíícü'tola ? .Si le precisó á Dios fuípender el ían-
fy"^**" g^^nto^crliíclo^l cumplimiento <ie íu palabra.en íii 
( N j deít€ndencia,dc lísa^ ; (iV) eíla palabra, aunque mu-
S*fmhe tHohtneti- rkílc j íaac, ptido Diosaverla.cumplido, pues no fe 
cvuur cmaesgtntes. avia ev;,quatío íu podrr para darle nueva vida dcf-
pu ŝ de muerto, fea , que no fue eíía Ja razón, fi la 
fiibílitucion de la ví<aii¡ía. Noten, que lo que fubíli-
tií-
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tuyo el holocauíla de Ifaac, fue vn Carnero , dlzc el 
Texto: ( O ) Yá le avía preguntado el hijo por la res . ) 
para la vidima, (?) antes qae fe ligaíTe; de que expü- ocíiLos íuos v¡dû 49 
co Cayetano , que efTe Carníro, fue Carnero ¡ y fue pe/i tergum *ríetem 
Corderos (^) : Fue Carnero , fegunTtgnifieó la edad ^ X T c ^ í T r 
varonil de whrifto, para fjperar la tempeftad de ios * (P)^ * 
abrojos de íu Paísion. Fue Cordero, fegun repre- vbieíi - v i m n t M » : . 
fentó, y íimboiizó la incruenra viftiínt de eííe Sacra- ^ u j i i t ibi. 
mentó Au^ufto, en la inteligencia del Aguila de los , ... v ^ m 
Evangeliíta^. (R)1 Y h e rad íacnficio dclíaacpara ^ ^ ¿ m r i w * 
a^radeccíie á Dios Abrahan el beneticío de la fncef- é t i ivnómpreUttáH 
fion,y poíleridadí íiendo obligación del queagrade- " " ^ * ¿ ™ m : 
ce recompeniar con ventajas» fue ardid del Amor ^ ^ « / ^ f ^ » , ^ . 
Divino,quefiibílltoyelíe vn Cordero la vióHma de Caiet. t.i.inPemh. 
eííeNihoy porque no quedaííe fu padre con • la igno- (^) 
minioíanotade ingrato. En Ifaac faeriticava a Dias ^ ^ / p * ^ ^ ^ 
Abrahan vn puro hombre ;'en el Cordero > facrifico 4 
los íy mbolos de vn Hombre Dios: pues fea de Cor-
dero el facrificio, y no fea facrifícado Ifaac j porque ' 
beneficios que fe reciben de Dios, íolo íacrificando á 
Dios vn Dios, fe pueden dignamente compenfar. 
Efta íiempre Iluftre Villa, pretende agradecerle 
a Dios el mas alto beneficio,que en la prefcnte conf-
titucion pudo hazer á efta Monarquía, que es aver 
facado felizmente á luz á nueftro Principe, en que fe 
aíTegura ladefeadifsima fucefsion,y poñeridad de 
nncftro Rey, y Señor; y íiendo de Dios tan grande 
beneficio^fin Dios no podía compenfarfe, ni falir de 
la nota de ingrato cffié NobleVaíTallageípues difcurra 
fu lealtad hazerle á Dios viétima de Dios mifmo, por 
reconocerle tan Gigante beneíicioj y afsi quedará fa« 
tisfecho; pues porque nos da vn puro hombre, le 
facrificacnos á v n Hombre Dios. 
Efta vicuña Sagrada es y no de losblafones de 
efta 
; efta Real Wla/Armá'sgenerales del Reyño, ño s é í 
, el mas dichofo por honrarle tal Efcudo. Y porque 
vayan de vna vez fus blaíbnes , eomo prenda de íti 
fídelidadi Dios, y al Rey , con.los Copones, Gero-
glKko de cííe Dios Sacramentado, ofrece Corona, 
León i y Granadas. La Granada s es fruta ccrooada', 
^ de las fetenta y doŝ que adoroavan la vefiidura Sa-
cerdotal, dize el Doéto Mendoxa, qoe íignifícar on lá 
• ^ ) - laíeíia, (S) v fefá blafon de efta Villa juntar con los 
T» diebus maiispti. Copones, fymbolo delSacramentoJa congregación 
nids. Mend.in Ub. fe Fieles, que es lo qoe fígaiíica Igleíia > para H% 
;Ticne mas la Granada ,1a calidad^dc abrirfe lle-
gando á íazonarfe , en que manifiefta á quantosla 
miran, la fineza de fu coraron. Y cop las que mani-
fíeftan tan dignas exprcísiones, mueflra efta Fidellf-
íima Villa la lealtad de fu coraron á fu Sey , y Señor 
natural, con que evita los mas julios enejes de Dios, 
-Contra los enemigos de los Kcales provechos. 
Agudas pinta Davíd !a^ SaetasDi^inas, y tan va-
(T) lientes, que fue defpojo de fusiilosJa ruyna de mu-
Ipfaim. 44. dcrezo Dios la agudeza de eílas Saetas* E^dp©ÍVáe$ 
-que á los corazones rebelde al Rey, que en Gloíía 
de mi Hugo Caí deñal^es la equivalencia de aduales 
. r $ graves-pecadores; ( F ) porque fontetminos equival 
Corda inimicorum ^ . • J t n j /v 
iLigU, ibi. lentes, enemigos del Rey, y pecadores. Por eíío en 
Noft! Hwg. card. ^s ganadas de líis blaíones, ó en el biafondefus 
Me/i fecettorum. granadas,defeubte e íh Keal Villafu cora^on , para 
que fe lea en la fineza del Carmesí, que es el colori-
do del grano de c t t coronada fruta , íu lealtad a íú 
Rey. 
Ofrece también vna'Corona íebre la efpaldadé 
vn ftifirtcXeon* En la Corona íc íimboliza la l>onra,' 
i 
y k forealezá, en el teon fola la íortaíeza; y fiendoí 
el coraron la refídencia de efta, fi manifiefta en las 
Granadas de íus blafones fu coraron, es para que fe 
vea en el vna Corona, y vn León, y todo haze tres 
Coronas5 la Corona de la Granada, la del León, que 
es aniiTsal coronado 3 y la que ciñe fu efpalda, para 
quetegiendofe de tantos fymbolos de lealtad , y for-
taleza , vna fola fortaleza fea cordón indífoluble, é ^ 
impoísible de romper: (X) Y lepan todos, que por TuniCfiius lipkxju 
moftrar fu agradecimiento á Dios,y fu mayor lealtad ficiUrumpitHr.EccU 
a! Rey ? haze eílaíleal Villa guÜofa viótíma de fus caP- 4t 
bkíones, fymbolos de fu fortaleza s para obligarle á 
PÍOS á continuar á éfia Monarquía íus beneficios. 
David m h recibido Wíbs de Dios, quantos maJ 
ñl i e iao repeticionesDiviüaSjque le obligaron alas 
mas debidas con ¿fpoodeocias humanas. Elévete, le (Y) 
dlze, (Q haüa ia ciaífe de ios mayores de la tierra,y !e*f ¿ ¿JS 
aun te ne de hazer mayor en el Cielo. Bien, Señor, pafiereSreSem mttm 
y qué correfpondencia hallaíles en David, á benefí. fak118 *ib* nomen 
dos de cal magnitud? Ya lo dize el Profeta.Para com- ^ ' T ^ n u i 
peníartodosefíosbeneficiosjliarévióiiimademifor- ' i iug.cap.7. 
talcza (2) en las aras de mi reconocimiento á vuef- (Z) 
tros favores* y quedara fatisfecha vueftra gracia en wh&mem mjm 
aketos con mi reconocimientos en erectos con mi 58. 
fomleza, que es lo mas quepuedo ofreceros para 
a0egurar vueílros favores, y beneficios, 
A vn Hombre Dios ofrece efía Fidelifsima Villa, 
y triplicada íu fortaleza en tres Coronas, para agra-
decerle á Dios el beneficio de la Real fucefsion,y 
darle debidiUimas gracias de aver librado de efte, 
y tantos neígos á las Perfonas Reales ; y porque fe 
entienda, que, como fu Rey, y Señor, atribuye folo 
á Dios efte beneficio, executa cfta plaufible función 
4c acción de gracias en Cafa de Domingo, que en 
.s 
pluma de mlSan Antomno, quiere dezir todo de 
(K) Dios; (K) porque Tiendo todo de Dios el̂  beneficio, 
Vmhkmjdeftotm Í0I0 en Cafa de vn Hombre todo de Dios pudiera 
vírroom.0""Ín dignamente agradecerfe. Todo de Dios, y todo pa. 
ra Diosjporque vnicamente en efte ingenuo recono-
cimiento cabe la compenfacion de tan alto benefí-
cio,que es mas que hijo de la juftkia, lucidifsimo 
parto delagracia. c ^ F E M A R I A * 
m %B m 8 & m m m mmwB ^ 
Beatns Venter qui teportaVit. Lucae > capi i i» 
Caro ma yere ejl cibus. loann. cap. 
I es inacce&le la diüancia qne adentre VoSf 
y los hombres, (Omnipotente Señor Sacra-
mentado , Rey de Reyes, y Dueño de fus co-
razones ) no fe puede eftrañar en vueítro Tribunal, 
que aun para reconoceros favores, fe valgan los 
hombres de Padrinos* Efta cs vna de las razones, en 
pluma del Grande Pablo, de aver encarnado el Ver-
bo en el vientre de María, por vencer las diftanclas 
M e d i a J o e l & h - huílianas * Y proporGionadas con las Altezas Dlvi-
minum^chrififésie. ñas. (A) Y aun de eílo fírven los Angeles que nos 
/«i . i .adThim.c.2. guardan,en frafesEcleíiafticas; (B) pues aün avicn-
-„ } ' t dofe hecho Dios de nueftra mifma naturaleza, como 
Nonras preces tupre . . . , 3 
ji-at* •'•-ecaUDomi- elevan las altezas Divinas fobre las baxczas huma-
« ^ . iccicílain of- ñas, es preciío valemos de fus mas I k gados Minif-
HC 5 G / Q í ^ s , y Aísiftentes, para lograr el dcfpacho de tyti* 
M f r J . J i , tras peticiones. 
w á , mnté h ¿gemóníf La Canaoca, dizc el Texto, que le iba pidícíido 
M¿TH-CAP/ á Chiiílo la íaiud corporal de vna hija; (C) y Ü atien-
den 
S 
Dimite e.taty vitiá cla~ 
'r,at poft nos. Ibi. 
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den á la letra , pedía tan diñante de I | Perfona de 
Chrifto, que mediava la comitiva de los doze Apof. n. ' (P) 
toles. (D) Pedia por las eípaldas de los Apoítoles, 
para hazerlos padrinos de fu petición , y medianeros 
de íu defpacho j porque le didó la prudencia, qae 
quien caminava tan jamto al Principe, era preciíb 
¿ozaíFe gases de amko j f£) y para quetcnean def- ( ^ ) 
pacho nueftros ruegos, es precifo valerie del patro. ferv!>s, íed 0micos 
clnio de los amigos. loan. cap. 15. 
A darle gracias á Dios de beneficios recibidos, 
-para alcanzar de fu liberalidad la continuación de 
ellos, fe junta eña Real Villa en efta Igleíía j y íi nos 
pone ala vlílaeííaviótimaSagrada paracorrefpon-
dcrle á Dios, no folo de congruo, íi de condigno á 
fus beneficios, es para compenfarlos todos juntos» 
íegun leyes de gratitud: y es acierto, pues folo efle 
Sacramento Aug^fto puede íér cabal f ccompenfa de 
todos los beneficios Divinos,, 
David fe preguntava á si mifmo , en qiré cfpecie 
de íervicios fe podría moftraT agradecido, y cprref-
pondiente á los beneficios de Dios; (F) (ionde notó (F) 
mí Ignorancia, que ha^e v«a general memoria de 
quantosbeneficios recibió íuyos,no en particular 
de la libertad del Gigante, ni del exceífo de íacarle 1: J • 
del cayado al cetro > no de ayerle librado de las iras 
de Saul,ni de averié remitido los adulterios con Ber-
fabeth, y homicidio de Vrias j no de averie ̂ eximi-
do de los rigores de la trayeion de vn mal hijo \ ni de 
tan innumerables beneficioscomo le hizo, le quiere 
corrcfponder en particular: quiere, í i , compcníarlos 
todos en general; y no hallo otro medio , que la 
vlófcinaa, en fombras de eífc Sacramento Auguílo, > ^ 
para tan cabal correfpondcncia, ((?) por convencer, cdkemjd i . - r u ^ 
-Queretribuye,y correíponde coa effavidima,no ciftam' m * v-4» 
B a folo 
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folo de congruo, fí ete condigno a toda la coiecdort 
de los bencíicIo^Divinosj porque fe vea, que folo 
eífc Sacramento Augufto p«ede fer cabal correfpon-í 
dencia de quanto le debe efta Monarquía á Dios. 
Pero oy vn particular beneficio , que es el de h 
Real rucefslon,conduce eftás leales atenciones á dar-
le á Dios gracias j y como es beneficio que eontieac 
todos los favores, le generaliza la devoción en la co-
rrefpondencia de cíTa viiflima incruenta: pero le par-
ticulariza en hazer Padrino de las gracias de eílc be-
( n e f i c i o á María, debaxo del attibuto de Reyna del 
y enter ttms acervas Rofario, cuyas flores fueron baila de fiívitntre,défdt 
trjtici vdutus mis . encarno en él Dios.(f/) Por efifo le alaba py Mar-
c antcap.5. c e h z eífe vientre, reconociéndole ofícina de todos 
rtrum mn cognofro. los beneficios Divinos ?y fi quien alaba fe confíeííi 
Luc» cap. i . benefidadoj fiendo el fugeto de efta alabanza Márk, 
arguye mi difeurío fer del vientre el beneficio duc 
jHius ,fed kjiuo ven- causo eña alabanza > y como al punisimo de Mana^ 
ter heatificctüonem avía hecho eítéril el voto, (/) y le hizo círmfágra 
*aepu .Nic.Gorran. fccmáo, k m la intención de Marcela, rendirle er& 
tom.i.mevang.ad . f t u V , 
cap.iT. Laca?. cías a Dios Hijo, por aver hecho de vn vientre cftenl 
( M ) el mas fecundo del mundo. Afsi lo entiende á la le-
t i i & * a t ¡pirifus m m¡ Dodifsimo Gorrani. ( L ) 
mto. Luc« cap. i . # De efte benefició tan ungular para todós cslaacj 
( N ) cion de gracias de Marcela. La raiíma avia hecho 
f / c ^ t l T ReW Maí'iaSantirsí^a * aI capitulo primero déS.Lucas, 
'cap.r "'* U eS* Wyfegraciasde lafecundidlid.quetuvoporante-
(Q ) cedente á la efterilidad, lo comprueba Sa convenien-
^ l t e Z í ? m á u H f ' CÍa Ias V02es ^ ^ Reyna, con la* de la acción 
LucTcap^i! de gracias de Ana, muger de Elcaná: (A;) entrambas 
(¿) dánlacaufal. María, porque á vifta de fu humildad 
•Domims mortificó trocó Dios fu efterilidad en fecundidad. (O) Ana, por 
Wfiíp^T '^68" 13 commutadon del opr¿brio,en la materia de la ma-
yor alabanza. (P) Dios.mortifica, y vivifica,hazc 
i 1 
denles, y las fecijnáá, que explico erí cf fcnrldofíu 
gural el Doóto Mendoza, (J^) parece que fe corso 
para el cafo en que nos hallamos Í por eííb íerán las m^mj^i 
dos condderadooes d norte a ra «v y & f 
TymtstmfimUm ñ¡~ 
Mcnd'. %»cá¿ i . m 
IZOto primeraDios á nücílra Réynala S¿-: 
renifsiína Señora Doña María Lulfa Ga-5 
bríela de Saboya^nfecunda, yeftetil j eif^? 
fíe la inortificadoii. También la hizo eftérii á fu ma-i 
dré antes de hazerla fecunda,7 fí fue en nueftra lley-
na mortifieacion corporal, en María fuelo iegaívpor-: 
que fue oprobrlo en la Ley Antigua h eílerl!id¿í, y 
tan ícnfible, que no las confentian en cí cempfo á lás» 
infecundas. En efta conveniencia, ¿yfemejanga ana-
loga de eílcriiidad , y mortificación, ballava mí dif-i 
eurfó vn favorable Prónoííico de bienes, tic que fue-
ron antecedente tantos males. Hizola á Maria? Smm 
tifsima la providencia Divina cft^ril, medio el voto 
de caftidaé J para difponer fu fecundidad i y dirigiría 
alaredempcionvniveríal del raundo^ Hizola eííérii1 
á nueftra Reyna , para dirigir fu fetoefidad á la reí 
dempciondeEfpaña, Aqudlafue eílerilidlad díípo^ 
fitiva de vna redempeion general; efta lo fuede yna 1 
i^empcion particute En efto eíluvo la analogU • 
de la conveniencia, o femejan^a, y de eílo fe arguye 
e^fabio cuydado de Diós con efta Monarquía, pues 
convence los gages que goza Efpaña de Pueblo cfc 
cogido, de Benjamin amado. 
Con términos dé acción de gracias comienza Da- (Rj 
vid elPfáimocicntoy onze. (R) Eílas fon las frafes c ' Í ^ f W * ¥ i 
v ^ «rt 1 t o k x t netn t9tt carie m*' 
conque comento Ghnftojen^Iuma de SapMatheo, p f ^ , l l u 
g . 
X 1 
é inteligencia del Gran Chryfoftomo, otrd acción de 
(S) gracias á íuPadre, (S) Fue la acción de gracias de 
cenfteor tihivuter. ^ ^ r j ^ p0r la confuííon de la fobervia Fariíayca ,y 
^ l ^ h c o n f i . humilde, reGonocimiento de los Apoftok s , á quien 
uor^üemvaUt^md reveló Dios fu fabiduriar Fue la de David por vna 
gratiitsitgo.T>.iom. rec|cmpCion ¿el Pueblo,que exprcíTa en el Vc río oc< 
Math. 3 9' in tavo del Píalmo citado; ( T ) y la explicó Flamlolo en 
(T) fu Parafrafis de la redempeion deEgypto en la cpre-
Kedempttonem mifsit fion de Faraón, ( V ) Aquel gentem fuam coBckiye 
^ 7 Wul0 M la elección del Pueblo Hebreo ( efta elección la traí. 
' (V) pafsó EHos á Efpana por la mas obíervante Pronn-
tr'^uitDominusgen- cja |as purezas de Fé,y Religión,) Aquella fue vna 
temfuam ¿ f f j - redempeion particular, para que nació Movfes, en 
rum. Fiam.in para- medio de la mas ngurolaicrvidumbre, que obligo a 
frafi. pralm.111. fu madre á entregarle á las ondas del Nilo en vna ceC 
tilla de juncos : y convence la elección del Pueblo^ 
pues fue el eícogido de Dios,* porque redcnjpciones 
particulares, no las haze Dios menos que por efeo-
gidos, por los que gozan fueros de Benjamines asía-
Sos. 
A nueftro Principe Lvi? PRIMHRO de EspAñA/el 
que nace con feñas defelicirsimo, que lo hade fer, 
no folo en el nombre, íi en las proezas, y fingulares 
xuydad(?s de las purezas de Fe, yCoftumbres, nos le 
da Dios en medio de la mas dura fervidumbre, que 
pudo adquirirnos la herética enemiga,qne mezclada 
con la iníidelidad deVaííalios mal advertidos, de 
Principes mal aconfejadosjintentanjno íolo eíclavo-
nizarnos,haziendofedueños de nueftras tierras, y 
haziendas ,<i profanar indecorofamente la verdade-
ra Religion,que profeífamos. Hable Caraluna,iujeu 
a errores, que pudo confentir el juzgado interés, y 
libertad con novedad de Principe. Diga Valencia, 
reílituida al fuave yugo de fu Dueño, fí llora la prof-
t i -
tíítKÍon de fus DonceHaSjlás feas mancHas ¡3e íusTa-
lamos, la profanidad de lo Sagrado, y dedicado a 
Dios, hafta férvir de maxtilló para herrar los cava-
líos (no se como a f aliento para dezirlo!) vna Efigie 
de Chrifto Crucificado ; y todo efto precedió al na-
eimiento de nueftro Principé 5 porque movió el De-
monio períecucion tan deshecha, ver ñ podía impe-
dir efíe fruto^ que tenia Dios difpuefto para Efpañao 
Congcturóle Rcdemptor, y Reílaurador de las pu-
rezas de Fe, y CoftümbreSiy quifo tragarle, por me-
dio del Dragón de laHeregia , que es muy antigua 
eíla audacia en efta Serpiente infernal. 
Aquella feñal raifkriofajqiie acredita grande San 
jUinen fu Apocalypíi,era vnaMuger tan cpílofa-
mente veftida , como publican los géneros del ropa-
ge. (X) Fue providencia fueííe de luz fu veftido,para . ̂  t 
defterrar las í ombras , que avia de vomitar en la tie.' sigmm mtglumM** 
rra el Dragos, que feie pufo delante. Y que iiiten- Ueramiaa soie. Ap* 
ta cíía Beftia infernal con ponerfele delante? El Tex^ caP-12" 
to dize, que fue fu intento el tragar t'i Feto^ue avia j>mo¿J0nteMlt i 
eífa Muger de parir. ( T ) Era Muger en la alegoría uerem^^^ t parí-
del Texto j fue María fecunda del Verbo Divino; y c«f t*p**%* 
íiendo fentir de San Ignacio Martyr, en relación del ^ l f ' ^ ^ m f orém' 
Gran Gerónimo , que no fupo el Demonio el tiem- (z) 
po de fu preñado, (Z) fola la congetura le pudo MarttrfgMtiusqutr* 
mover a prefentarla áeíTa Muger la batallay fue tan ^ f j * ^ 
antigua la congetura, que la hizo en el fegundo inf- ctUreturDitéoh* o. 
tante de fu Ser, en que aviendole revelado Dios la Hier, líb.i. comm. 
Encarnación del Verbo, quiío apoftarfelas en gran* In cap /jA" 
dcsa, y perfecciones, (K) Brujuleóle Redernptor s ^ > ^ 
vnivcríal del mundo, y embidiofo de las dichas de tamenti.miatefibu^ 
los hombres, fe apodó por impedirlas á tragar á vn f:fr afirít 
Hombre Dios^que es muy antigua en el Demonio la j & t J i t á M £ . ü i ¿ 
audacia de impedir redempcloncs* 
1 : \ " Seis 
m 
Et pepent jUin maf-
titlum ytjiMi reciarus 
erat omnes gentes. 
Apoc. cap.ii. 
, ( B ) 
O fellx chtpa , qtía 
úalem ac tmtum n,e-
rtttt hahere kedewp-
f»rtm. Eccl. In be-
Aed. Ccr.Pafch. 
Scísands ps3ec!o mstfíra Réyna, y toda cfta KÍOJ 
narquk la mo^tiíícadon de la efterilídad; y en eñe 
rfmmalo de tlempo/iseroo tantas las diligencias dia-
hQVm% c o m z la Corona, y fas Reyes, como publi* 
can tantas heréticas Hueíles, taitas Armas enemi-
gas, tantas traydones inju^as ,corao todos experi-
mentamos. A mi me tocós por mí defgracia, ver las 
mas íeníibles ,y graves (e(lando en principios oatn-
rales) que padeció nueftra Rcyna huida de íu Corte, 
no fegnra en parte alguna, con enemigos á la cara, 
con vn Ejercito a las elpaldas, llena toda de cuyda-; 
dos, y no fin muchas confuííones. En rleígos noto-
rios el Rey, poco atendido de muchos principales 
VaíTallos, expuefto á las inclemencias, y defnudo de 
fegurídades humanasiy de iodos eílos riefgos es hijo 
Luis Primero ? Pues augúrenle Redemptor j tengan 
por cierto,qoe ferá quien dé leyes de fe* y Religión 
al mundo ; porque íi la enemiga del-Dragorrlnferriál 
fue hija de la conjetura de aver de íer Redtor, 
y Redemptor del mundo al que vlslumbió en d 
vientre de aquella Prodigioía Muger, (yí) tanta per-
fecucion contra Efpana, y fus legítimos Rey es, tanta 
diligencia para impedir, llega fíe el tiempo de tanto 
gozo, no puede, no, íer pronoíiíco de vna redemp^ 
eion deE^aña, 
Pues feapublico e! regocijo: manlfieíle efta fienw 
pre Leal Villa en debidas gracias á Dios fus gozos, 
fus alegrías; que í¡ pudo llamar la Iglefiajcn frafes de 
mi Preexcelío Padre AugufHno, ídiz á la primera 
culpa porque tuvo tal Redemptor, (B) yo llamare á 
la perfceucion de nueftros Reyes, y íus Dominios, 
feliztambien muchas vezes, dichofa cfterilidad,pucs 
nos conduxo la masalra, y feliz generación, para íer 
cauía denueílras mayores alarias. 
Parece 
. v - I ? 
Parece que Corto para dre punto !a pluma en fu P M . 
:modíJ. profeticaeICororaJoDavid,(C) goEos,al^^ r ( Q 
y jubilGS, por averk humillado Dios muchos días, por 
¡o que padeció muchos años'! S i , que cífos trabajos en liafi, 
eííos años, ellas humildades en eííes diastuvleronpor ^ d i m m t n a U . m ^ 
confequcncla el refugiarle Dios de generación en sene-
. r r t F * r t - v . « D « . "Dominerefugiutnfít^. 
racion.(Z?) Generacioii^níraíes del mifmoDavid.y dic- aus esmhh age,*-
tamen de Eícrlptura, fe toma por la fuccísion de los hi~ ratione h%&er*tta~ 
jos. Afsi dexía el Penitente Rey , pidiendo contra vn ***** ^ j n 
enemigo, que acabaííe fu nombre en vnavnica genera. u ge}srJms vnM 
cion; (£) y íi humilló Dios á Eípaña cftos paliadosdias, deie*tur nommeim* 
ñ la permitió padecer tantos males en eftos años,rue pa- IoS" 
ra refugiarla con la nueva generación de nueftro Princi-
pe, y continuarlo con íubfíguicntes generaciones, que 
nos ha de dar de nueílros Reyes, que efl-o facaron nuef-
tros Piadorísimos Monarchas del fufrimiento de la ad. 
veríídad en tantos años. Efto conítguió nucñra Sercnif-
ííma Reyna de la conformidad en la mortificación de la 
cfterilidad de feis años : Mortificat jjler'úem ficit, heatnt 
wenterqui teportavtt. 
$ . 1 1 . 
S el fegundo motivo de eña plííuíible función, , 
aver vivificado Dios á nueftra Reyna , y Señora rivificñ)y | ^ p_ 
media la fecundidad, que fe experimenta en el ^w^.vtfupr.' 
nacimiento de nueftroPnncfpe.(F)Es la cílenlldad muer- (^) 
te; es la fecundidad vida, y tal vida, que afín dcfpues de ~ / j ^ 
muertos los Padres, viven virtualmente en los hijos. (G) 
¡Imilem ením rslin-
Es la eftcrllidad vn linage de muerte el mas feníible.por- quhfoipjífe.EccL 
que mortifica continuamente, engañando losíentidos cap'30(H) 
con vida, quando lentamente da muerte (dezia Séneca) Ml,rtif h¡tbet ¿tVw. 
(H) Seis años luchó nueftra Reyna con efta muerte, para imu, ttm tr îtut 
íacar aora ¿Ha vida; pero fue diípoficion Divina, para ^ t t l f c ^ 
confufíon de tanta foberbia humana; porque ísendoin- 2Cicap.2.i.Reg. 
comprehenfibíes los juyzios Divinos, acredita el fucef-
C fo, 
ío¿ no aver íido nararal fu cfteriíídad, porque fe juzgue 
mas que humana fu fecundidad. 
Si fue,ó no natural la efterilidad de Ana muger de El-
caná? difputan los Expofitores.HI feñor Abulenfe quifo 
• qucí^eífenaturalrpero las muchas vezes Eminencia de 
" Z . 1 L mi Cayetano, la juz^a íobrenatural, y lo funda en el r i -
(luferatv¥h*m e¡*s g o v á t h letra; (/) y íupuefta la diltmcion devna^ otra 
i.Reg. cu.. Caict. efterilidad, que no fe le efeonde al Dedo , tres caufas. 
h^\ , . acreditan el fentir de Cayetano en el del Dedo Mendo-
za , en lo preternatural de la eñet illdad de Ana, 
La primera , la pradíca de Dios con las mugeresde 
mas me J I tos, quando acaba el tiempo fu efterilidad. De 
efta claíle fie Sara muger de Abrahan,y madre delfaac, 
Rebeca fu eípofa, y madre de ]acob ; Raquel muger de 
]acob,y madre de ]oíeph,la madre de Sanfon^y v(tima-
mente !a del mayor de los nacidos el Bautiíía. Porque 
fue eftüo de Dios, eferive Of igines, caíligar por tlempoi 
con la efterilidad á la^ mugeres de mas virtud, por tener, 
ocaíion de comunicarlas méritos relevantes, y fecundi-
( L ) ; dad mas crecida. (L) 
l a t ^ L i d Z t t ^ v t Pcro ni aun auícnce debo ofender la modeftía de-
ampihre ¡mstitate nueftra Reyna, y SenOrar fugeto capaz es dedarmoti-
** hACo*c*íi<>mne vos para confiderar aver fido efta la caufa de fu eíierili-
M c a T i . K f ¿ c l . dad, y fecundidad. Teftigos de abono ion la frequen-
cia d( Sacramentos en fu Real l-alacío, íu afabilidad, be-
nignidad , amor á fus Vaííallos, de fuerte, que roba los 
fentidos de afedos , y deíafe^os. Pero ceda en crédito 
de la Omnipotencia Divina, que qulío que fea en Ei pa-
ña predicador el paííado iucc0o,para convencer nucíha. 
protervidad humana: Y fepan los horribles, que aunque 
caulas naturales bailan para conducir á la muei te, no 
(M) tienen eficacia para facar de ella vida. 
Tcrc^t P r i ^ e n h * En todo Egypto,con fer tan bafto, no quedo Primo-
w : ¿ i # ¡ ¿ $ t \ f % 8enito a V1-a >n! de hombres, ni de brutos. ( M ) Tanto 




convencerlos Magos de aquel parage ,que ílhaljaion 
virtud en las caufas naturales, para mortificar cop íom-
braSide muerte, ni pudieron inducirla , ni revocar los 
priutogcnltos á. la vida. (AT) Para íemejantes fuceísio- ( N ^ 
nes decofas noay mér ito en las criaturas , ni fuerza en Y^fii menem ni** 
las cauías naturales. Sea, pues » la fecundidad de nuc^ ^ f ^ ^ ^ J ^ 
tra Reyna crédito de la potencia Divina, parí confuííon t l T ^ i ^ Z /«^J 
\ de tanta induración humana > porque eüo de íacar de la p^icathmm, 9«<e 
muerte de vna cftef ilidad á la vida de vna fecundidad . ^ / ¿ ¿ B ^ r / ^ " 
\ de tantas efpcrangas, es difícuitoío fea efedo de caufas tiám \r*dicl™t!u'. 
naturales. Éftas pueden caufar la muerte, pero no pue- íoan' Chryr apud 
den facar de ella vida, ay la diferencia de ellas á Dios, Vlh-
queay de las fuentes » o manantiales ordinarios,ala 
fuente de Epirq. En lasfuentes ordinaria$,íi entran vna 
hacha encendida, la facarán apagada: la de Epiro, apa-
ga las encendidas, y enciende las apagadas. Eíío nos 
quifo dezir el Texto en la mucha fecundidad de la eftc-, / x 
r i l , y en la cfterilidad de la fecunda, (0) y efta es viva fe- mmc derui!peftrit 
mejan ja de lo que paísó con nueftra Heyna; porque to., Parimos , & qu* 
dos íe períuadan aver corrido á quenta de Dios íu tfte- tnfilZt^& 
rilidad, y fecimdidadj íu mortificación, y íu vida: que cíp. i . 
fu efterilidad fue apagar el hacha de íu íuccísion Keal, 
la fecundidad fue averia encendido , y éüo íolo pudo 
hazerlo Dios, no las cauías naturales. 
' La fegunda razón de la efterilidad , y fecundidad de 
Ana , fue querer la Providencia Divina acoOnmbrar á 
aquel Pueblo rebelde á milagro s de efta cUfle , porque 
• no hallaííen diíiculc.id en períuadlríe , viendo nacido á 
Samuel de crtéri!, aver nacido de Ma dre yirgcn el Ver- ^ 
bo , y es dod ioa del Chryíoftomo. (P) ou^do igitu* dkat 
A U b , ds fdsaáüsexpetUentaErpma 
dad de nueftra Reyna, y Señora; feis años la conoció^ q ! m i o p f e ñ t jie-
eftéril e l, y aunque pudo íu eítcíiiidad fer efedo de cauía rm>:sterU¡taS ig¡t*r 
átural, yo me aplico mas a que fue providencia Divu 
% La eíterilidad de ^na madre de Samuel.fue en ícn-
hürn.49 In Genef. t i tir 
i s 
tlt delEíoqucntlísimo Gtkgá , para acoíluaibrar a! 
Pueblo á milagrossy feria la de nueitra Reyna para con-
vencer indurados. Nadie ignora quantas ganancias hizo 
el Enemigo común en la controverfía que fe fembro 
por Erpana , fobre la obligación indifpeníablc (eftando 
en el fentir Angélico del que lo csDoclor) del juramen-
to de fidelidad: qué de papeles no vimos, llenos de fai-
fas do&rinas, fobre eftc pumo ? Quantos confcfsiona-
' ríos fe experimentaron ilícita, é indecorofamente pro-
fanados.para perfuadir la no obligación del juramento^ 
Que de difeuríos, mas hijos de la voluntad , que partos 
de entendimientos Católicos ? Remitíóíe cfte punto á 
la fogo(idad de íosdiícuríos, y afsi fueron eftoshijos^ 
naturales de vn ambiclofo ardkiiento. Pues para con-
vencer Dios á los Autores de femejantes abominacio-
ries', quifo efterilkar á nueftra licyna feis años, y fe-
cundarla al fin de ellos, porque en nada es mas demonk 
trablela voluntad de Dios, quanto aIRcynarjqueenla 
fecundidad de los Principes. 
Notcfe, que á Saúl le quenta el Texto los hijos ante* 
de la deftiuccion de Amalee, Defde el capitulo catorze 
del primero de los Reyes, no fe hallará aver tenido Saúl 
fucefsion, antes fe la numera el Testo y fíendo eFcapi-
tulo quinze el decreto inexorable de la deftruccion de 
Amalee, íhi refervacion de viviente alguno, para fatif-
íaccion de la juña venganca de Dios, que no obedeció 
integramente Saúl, deípues no fe lee aya tenido hijo aU 
gunoj y fena querer Dios dar á entender, que la inobe-
diencia en el perdón de Agag, Rey de los Amalecitas, y 
refervacion de Algunos ganados,debaxo de el colotada 
. titulo de íacrificios (y aora quizá para iguales, ó mayo-
vfoHeqio^i! luget res abominacionesjfe toma el de facriíícios,}' Sacramen* 
saui 5 cum egoproie. tos) le avia arrancado á Saúl la Corona de la cabera, y 
cepm mmne^ regnet qUe |0 pOCO qUC rCynó defpUCŜ  ÍUC COmO á difgUÍlo de 
1 'S Dios,eñandoenrus refpucftas á S a m u e l . P u e s m > 
' eílra-
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t ñ t m e n que no 1c quentc hijos ci Texto , avíendole 
quitado Dios la Corona; porque es prüeba experimen-
tal del Reynar, fcgun el güilo de Dios, la fecundidad de 
los Principes, 
Machas gloíías voluntarias vimos en eftosfeis años,, 
en que fufpendio la Providencia Divina la natural fe-
cundidad de nuefíra Re y na, (obre fu judo derecho al 
dominio d ftos Reynos, fundabaníé algunas en la tar-
danza de darnos Princip1, que atribulan á eílerilidad na-
tural: y para convencer tan torcidas inteligencias, vfa 
Dios de fus iniíencordias fecundando á nueftra Reyna» 
deípues de tan dilatada fufpeníion, mas fentidá de afec-
tos Rellgioíos, y amantes de la general quietud, que 
bien explicada de femejantes gioflTas: mas dilatada, é 
igualmente fentida la experimento Eípaña^dcfde el na-
cimiento, hafta la muerte del Sereniísimo Señor Carlas 
Segundo, de digaiískna memoria, y veneraciónÍy pare^ 
cío prueba de la voluntad de Dios, quanto al Ueynar, 
averfe moftrado inexorable á tantas oraciones,y ruegos,, 
como fe hizieron en efta baftaMonarquia por fu Real fu-
cefsionjporque es congua prueba de la voluntad deDios 
quanto al Reynar la fecundidad de los Principes. 
Da la tercera caufal de la mas que natural eílerilidad 
de Ana madre de Samuel el Enfático Ruperto. Fue p w 
notlico de la gran fantidad dé Samuel, porque pafsincw 
letras Divinas, las mas gigantes fantidades fe hallaron 
en hijos de madres efteriles. 
Todos faben, que la fantidad humana de los hom-
breSíes participación de la Divina de Chriílo. Pues fe-
pan,que Chrifto fue Hijo de Madre efléril, á quien hizo 
el mayor milagro fecunda. También fue eftéril Santa 
Ana,M idre,yWAbuela de los dos mayores del mundo 
Hijo,y Madre de Dios, porque prueben Madre, e Hijo 
el congruo• ícntií" de Ruperto. ( R ) 
Tampoco pretendo agraviar la heredada modeílla de-
*5 
^ttí ex ijlii mtifue* 
runt xmagnifuerunts „ 
& in plerlfque fañis 
fuh^dmirabiles qtmf 
dam (Tmiliiuá'nesDo-
mim pertulcrant, de 
Virglne nafijturi^qua. 
natftraliter Jlerllis efi' 
& tien ptrik Rup. 
Ab. ad illa verb. 
Mach. c. i . Chrlíi'. 
autem generat. íic 
efa¿ 
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mieílro.reden nacido Pnncipejpero convencen muchas 
cofas vn gran fín de Dios en fu nacimiento. El día fue 
de S.Lvis (u Pafiente,y el mejorRey que tuvo bFiancia', 
fue hijo de la SerenirsimaSenora infanta dcCaftillaDoña 
Bianca.q era eftcril.Akan^aronlc de Dios las oraciones, 
en vida del mejor Guzman mi Patriarca Santo Domin-
go, por cíío fue tan de Dios, por hijo de las obíecracÍQ* 
nes del todo Divino.Fue hijo del Roíario dexVIaria.por-
que fus quentas fueron el medio de fccundaife fu Seré- . 
nifsima Madre, que íi no nacen los hombres, ni aun fus 
(S) cabellos j fin quenta (S) el fuma rio de las quentas de 
Cappiiiicapitis -ve(iri Oíos en lo propicio , fon las q'ientas del Rofarío. 
tmnes numerMifmt. ^ s nUeftro Pfincioe del Real Orben del Santo Rey de 
Francia PepinOjá cuyo favor efciivió vna profecía S. An-
gel Marryr,gloí ia, y honra de la lluílrifsima Familia del 
(T) Carmelo^T) de que han de fer los Principes, que antes 
Vvitimarhegmv*^ fa\ jUyZ¡0 vniveífal del mundo , han de fubyugar todas 
Eccléíf:̂  6 âs Naciones al SantoEvangelio de Chrifto. Tiene tam-
bién la del Venerable Abad de Poblete Joachin, á ?a en-
trada áreynar de fu Alrifsimo Padre el Señor Phclipe 
(V) Qoinro: {V) y fi todo prueba con Rupcrío, que la fecun-. 
Ardenst'vtftcuUfex. ^jjja(j qnc tllvo p0r antecedente vna efterilidad, es pro-
multajeft»vem¿t in noitico de íantidad deheroyea virtud, regulen las reile-
•onumieo c*flru GaL xiones fin vicio lo que íbrá noeftro Principe hijo de vna 
^ & . l } n n a , & v i r ^ ^ ¡ ^ CaíHgada antes con la eftcrilichd,q()e fue la 
tembunt ¡ & po/ie* iuuerte de que (alio nueítra Seren¡ísim3Reyna,y Señora 
Lunam ¡n tnare mer~ á tan fclk vida: Vivíficat 5 ¡d'Jt Jkamdat Jeatus venter, qu i 
te j/ortavít, 
' . i . ; 4 . I I í . 
Cabe con mi obligación; y ii flie fin acic» to , no 
fue de voluntad el defeco, fi de entendimiento 
el error.Si huvo aeierto, es todo de Dios, por-
que fea Divino rodo quamo integra tan digna , y plaufi-
blc faucion-Todos nos y :-r-os favorecidos .- pero no fea 
que 
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que el vfar mal de la profpcrldad nos íaque engañados. 
La virtud mas bien fe coníerv^ en lo adveríb, fegun !e , 
cnreñaroná S.Pablo, (X) que en lo profpcro:pero fiem- v¡rtus >^rmitm.t 
pre es adverfidad el vfo reda de lo favorablejporque e! ^ /̂«Vwr.t.adCho .̂ 
remoren fu exercicio,fubfticuye lo adverío ,que fuera caP-lz' 
cuftodía en lo prof^ro,. 
Dios,que con tal liberal manónos beneficia, fe paga 
mas de afeól bien reconocidos,quc de exprefsiones, á 
quié regularmente fuele viciar el ayre de la vanidad,y los 
humanos fines con que fuelen executarfe.Vn afeólo reco-
nocido,íi perfevera, es lo que le hará á Dios continuar* 
nostan gigantes favorcs.li fe viciay en vez de beneficios, 
nos fu je tara el vicio que tuvieren obras,y afedos al mas 
riguroíb caftigo.Porquc como Dios beneficia, caftiga, íl 
fi los vicios hazen que feamos defeonocidos á fus libe* 
raljdadcs Divinas. 
David dezia, que fepan los hombres que el Señor (Y) 
D!bs9 que defto no debe aver ignorancia (r) en el origi- Sc\íot* wof*Tp*¿ 
nal Hebreo,donde la Vulgata dize Dominus, fe lee/<?^A; ^ 
y donde díze Deus Elohim. El nombre de Dios J ^ z ^ , le 
fígnifica bienhechor, liberal en los favores, y magnifico 
en los benefíci'js.El nombre Elohimk declara ]aez,Ven-» 
gadór, y Éxadórde lascorrefpondencias,que merecen 
íus dadivas.Pucs juzgúele el favorecidojuezjcomo le re-
conoce bié hechonno preícinda eftas dos formalidades, 
porque en Dios nâ a ay prefcindibletfu jufticia es fu mi* 
fericordia , yríii mifericordia es íu jufticia. Efto es faber 
que elSeñor esDÍos,y no ay otra ciencia de fus fovores, 
que la uiifma de fus caftigos». 
Harta aora fue todo caftigos | ,y comienza hazer alar- ,\ 
de de fus favoresjpero íut le kx beneficios fus favores, y 
caíllgo grande fus benenclos: para quien abufa de.llos,cs ^ 
tan cierto como verdad.que cj de fe. En el caílígo íuclcn--
fer müch'.Vs cSprehendidoSjde! favor no nielen (ce rodos 
pauicipanccsrpcro el de laikal fuCCislon lepartici, tmos 
todos. 
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iodos tan de líéno}qité mas que de fas Padres mifraos es 
nueftro el beneficio de avernos dado tan heroyeo Prin^ 
cipe.Su fufrimiento en lo adverío pudo mover ia picdacj 
Divinajparaq desfrutemos nofotros lo prorpero:demof, 
legues, á Dios graciaŝ  no fingidas , ni hijas de torcíJoi 
afedos,que fe opongan á eílas fidelífsimas esprefsíones. 
La obfervancia de las leyes,y ejercicio de las virtudes 
es la mas digna correípondencia de los beneficios D i v i -
nos : pero cípecialmente el de las virtudes comunes es 
quié mas detiene las juílasDivinas Iras, La JuíHcia es vfr-j 
tud comun,dize S.Ambrofio1(Z)y también de particolar 
á particular fe exerec la virtud de la Joftida. También es 
(Z) vsrtud comun IaCaridad,y fe vé tan poco excrcitada^que 
xf^^Tmbrir í ! apenas quedó en el mundo mas que la feraejaop de fu 
¿omnuín Luc. * orden.Efte es comentar por si mirmo,y todos íbmos tan 
de nofotros míímos, que robar al próximo, quitarle la 
honra, jurar falíamente con gravifslmo detrimento de fu 
hazienda,y períona.negarle lo íuyojno focorrerle con lo 
propio: todo lo tenemos por orden de caridad ciegos 
del interés,y cautivos del apetito, fiendo vna clara injuk 
tlcia, vna execrabilidad, vna abominación, y el peor de 
los delitos, cuya notoria continuación pufo tan alto el 
azote en la jiiftífsima mano de Dios. 
Enmiendefe,pues efto, que de fu contrario pende tp-
f» h¡s duobns vniver- da la ley>y Profetas:{K) afsi nos conrinuará Dios los co-
ñPZdUKh &c Fr0' mun<?Sî  Part?culares favores,nos dará demás del recien 
* nacido Principe, muchos Infantes, que aííeguren la fu-
cefsion de eftos Reynos: Infantas, para la vnion de los 
Católicos Dominios mas remotos, de que pende la 
confervacion de la paz,y amiílad de los Principes, y pa-' 
ra los Conventos de Religlofas , cuyo Real exemplo 
alentará la rigurofa obfervancia de lasCanonícas Leyese 
nos colmará de bienes de fortuna, y gracia, para darnos 
de fpues de jufHcia la Gloria. 
Suh corrcB. S,Tornan. EccL 




